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THE FISHERMEN'S 
ST. JOHN'S, .,. SATURDAY. MARCH 31, 
l'iccott, Calpin and -... Simmon~ 
I . • 
Ca:ndidates for· ·~DiP•ie 
lllH \\ OJIKli lfS ('II.\ LL t::q a : jl'nll<'<I ~line Workers In Xon1 Scotln, H F 
ro "'i\' D.St:\" UO \RD OF Tlt\lJE ,~·mbodh:11 .i chnllcngc In the re:iolu- appy D 
·-- . tlon In \\hl<'h It chorgca thnt the 
S\"llXE\", March ~-Opcnl~· cxpr<:l Sydnc) Board action was tnken nt 
~!Di: , ontlmPl rur whni It termti "lml-, the ord<lrs oC Ror \\'ol\'ht. \\ho thren:-
1,1i11i ~·311clall." -~- Phelnn locul ol ent'd otbcrwl11c lo wlthdrnw capllnl I • A 
rnl11d :\J tnt' Wo~ to-day l1111Ul'<I nn I :tllow hay to gro\\ In the St rceu IS SSD 
1 pulilk l·hnlleni;c 10 thl' Sydnc,· 1or S>dnt·r. The mln<!MI nlso nccu~c 
Do.irJ or Trodc 10 romc out 10 Xc\\· 1 thc Bonni of bcl~ In n etn:e or nb- / 
.\tiH•l·-<?D nod there 1'.:"tln IH uvow- Jret ,.cr,·llulk to the British l:.'nJPlru 
, (! purl)O,H.' or l'tl\mplns ou: the Hl•d I Strl'I ('Ql'porallon :u:d ready to OJ)'- of the 
, lr:ucnt ln C'opr Breton This 111 tht.' 
:i:ln~rll' r.-ply to th<' recent nctlon of ro~c nn)" mo'•' or the work11r11 for 
1he S~dll<') Bo:ird Jn slgnlns: \l rcso- 1.:tt:l'r \\'Ultl:ll. but aCr;ifd to Utl<!r one 
iu:l•'U i;:wr• slni; :ilnrm n11 10 t!oc 0111-j wort! of protc'lt nJtnht~l thr nllcRcd M 
l.x>i> In Cnpo• Brc.on In thr t'\"Cnt o1tnn·nt1on w:1i:tt•:1 or S)'dncy work- L·. eans 
t>f a Hrlke nnd 11ledi;lnl" It" nH.m· n1en. or nt the allt'Jtl•d watcrlni; 'lf • 
1tr>lll11 to ,.1.;rnd In the i;np anti main (.'orporntlon :stc>ckR. or a: nllegt'd 
I.tin law and order until the urrh·l\I nbnndonlni:: hy B~-:co of 11tcel plants 
rf ftm t'$ , ufflclent to 1111hold the! lo· 1tl Xew Gin 11ow untl Sydner mlnc<J, 
.2i au1!1:1rld1:1'l. Thi> l'halen. whkh \Pl:h rnn~cqucnl hord times aml ruin- We Have er· ossed the Troubled wa•e·s 
·, -.,. lari;cti l 11!11~le dlvlitlon or th1• 1111011 ror workmen In thrsc town11. 'I. a ·· 
- . 
SEARDMORE & Co., 
t • 
TORO~TO, ONT 
llEi\JLOCI\ SOLE LEATHER, 
OAJ\ SOLE LEATHER, 
HARNESS & BRIDLE LEATHERS, 
CUT SOLES and COU!\"TERS. 
. 
James G. · CraWlord~ 
REPR.E.SE.NT ATI\'E. 
caooot bo equalled. 
D<>ublo tho WC!lr 10 
e"try pair . 
R'l;\lilll~ 
It always paya 
to i;ct tho be•L 
You bavo It In 
tho 
HIPRESS. 
Heavy Dull Sandal 
and TEMPEST are built for extra hard wear and 
will certainly give better service than anything 
similar on the market. 
u 
:.. 
We . Are the Distributors. 
Baring Bros., Ltd. 
Newfoundland has left the depression period behind and is now ready for 
Pi'Oiperlty with Greatest Program of Industrial Expansion ever established. 
SQUIRES AND PROGRESS. 
The Telegram 
Says t~at The Advocat'-
Is wrong when it sts/tcs 
That Cashin is the Tory Leader. 
Our answer a~d the ¢Runtry's answer is 
11 'ru.v .N ;w-;'~Bas. . Uonla's k nowlectgo of finance 11 Just 'Jrinity Bay t Has Indigestion Agam 1U1 much and probablr more thnn Sir ·-- 1 
""-I -- :Ir. P. Coahlo'a was when bo wae pitch I ! 
08 The L>ully Xcw11 th11 mornlnii: hllll rorkcd lnt-0 the F!01nce job. As for The Liberal team, MelSlre. Halfyard. ~ another attack ot prejudice d irected Mr Halfyurd, bo can atrord to t mlle Hlbbe nod Randell. inc meeting with 
tble tlmo oi:nlnat lion. W. w. Half- a.l tho email mlotlod comment of tho mDost eothus laellc receptlodn.. In Trlnltr • 
yard and Cnpt. Bonla Jl 1noer1 ot Dally l\cwa. Wotch ~he ' 'Otes Hau- llltr lct. on the south al I", and pr· 
Capt. Bonin nnd "~•h"B for a ehoncc ynrd nnd Donia will gel on Polllni; I l"~te m~saa1:'tia r~el1•ed ~o to tb~ to rldlculo a Jlonln Bad~!. ti will OU)', l\lr. Dally Nows and aeo If tho 0 ect l at 0 ..,,.u rca t'ernmen 
get tho chance all right, tor Hon. Capt. people agreo With you. I "'111 recelYe a • troni;or support thm In 1 
Sonia, Mlnlater of Finance and Cua- • 11919, when Hon. W. W. Haltyard. rc-
1 tom11, \\-Ill pre~eni hla fl rat Budget In a celnd lbe largest vote lfll"en to a. 
couple or month11 Th1> Dally News WANTED-An experienced public mun In any Newfounllla.od 
wlll then laui;h on· the other side or COOK for tho now Fe•er Hoapltal, conatltuencr. I 
!ta n1outh. TI1at paper sneers a lso · I 
nt Capt. nouln'a financial knowled£e. Fortsl Roacl. Apply e..eologs 7 to 9. The people want the Squlrea Ind~-,· 
Tlle ann•er to •hat 111 tbot Capt. mll1'31,31 tr ia l policy. So Squlru 1ball win. 
. I 
@A*)@@®@@®@~~®®®®®®®®®®®®@@(!)®®®~ , 
Pll'Al'DES ! POTATOES! 
4 ... 
Due Thursday: 
·ISLAND· roTATOES. 
Book your orders now for prompt del:verr· . 
·GEO. NEAL, Ll11•lted. 
I 
f 
I 
I 
Means Qualit 
1 
NEW 
GLOVES for EASTFK 
ATI'RACTI VE SHOWING OF EAsTBR l\DLLINBRY 
HATS: 
LADIES' KID GLOVES 
Tan and Brown ..... I.SO, 3.50 
Na\'Y ....... . ..... . . 2.40 
Grey and Bea\·er .. . ..... 1.50 
White . . . . . . . . . ..1.50, 2.60 
White, black points . . . . .. 1.30 
Your filoves ~ 
give the flaal . 
touch of elegance 
to a lllW1 CC3-
. tame. . Black . . . . . . . .1.50, 2.40, 3.50 
Tan Cape . . . . . . . .2.80, 3.10 rrb:========"· 
Ladles' 
LON& KID 6LOVES 
16 button length. 
White Kid . . . . 2.60, ·1.20 
Ulack Kid . . . r • • • • 5.00 
Boys' Tan Cape 1.40, 1.50 
Mtues' Kid . . . . . . .1.30 
Infant.a' KJd . . . . • . . I.00 
LADIES' 
MOCHA &LOVES 
White Doe • • . . 2.50, U0 
Chamois Doe ... 2.20, UO 
Black Bea,·er. ad 
• Grey Modllllne . .. . 2.90 
·. LlDIES' GAUNTLETS 
Tan Kid. fringed . . • .. 4.70 
Tan Kid, strap wrist 
3.IO, 4.20, 5..00 
Tan Kid, elutic wrist 3.80 
Llaht Colend Suede, 
laced 5.00 
White, Cllllaols and 
Beaver, with cu! •. 6.00 
Brown saecre. colored 
lacinp 6.10, 13.00 , 
.. THE EVENING 
· Ilie · V cilley of the Giants 
. ;.. .. 
,,_. '· 
By PETER B. KYNE. 
; . 
.iwered. , 
'Thot McTiivlab alrl ! 
ed. 
be IUlgtlll• 
'Poor l\lolril! Ien't-1be awe(lt, Uncle 
Se:h't l'm gollJg to glvo her that 
black suit ot mJnc. I've 'acarcely 
worn It-' 
'l thought ": lie lnterruptc<l with 
I 'lt l •thougbt I could get It Crom on lndulg<'nl >'~'WU. 'Well, do what-Cardl!tan a few months (rom now. I'd ncr makes for Yo\lr hnpplncp, 1:1'>" 
~ : •• 1 Igo•• blgh·aa a bul\dred tbouaa.nd for dr:ir. That's all money 11 for.' 
CHAPTER XF.!Cf° It to-uljbt.' be nuawered coolly. About. two o'c'lqck, tho Collowlni; 
' 'In tbM. evtt!lt. · 1 advise yon lo take nt,ernoon old Judge Moore. ot the Su-
\ WbOD Colonel Selh Pennington It .ro~tty thoullUld. 1~·8 t.orrlbly prcmc Court ot Humboldt . County, 
turned from the telephone IWd. tnced f1ard on old l\1T. C11rdlgan to bavo to drltted Into Bryce C.rdlgnn'a oUlce. 
his ajece, SbJrl"'' read bl.a u-lumph, In aell"lt. oven a~ that prtcl.' sat c!owo uninvited, ond llftt-d his 
bla race. 'Old Cart\lgan bu eapll4lritl Ton. do not understand tllcae mat- leg~ to ibe top ot an adp~ent chair. 
ed at last,' ho cried l!.xull\ngls. •wo•t-e1.~•N, SbltJI!)'. Don't ti')'. Aud don't '\\'ell. Bryce, my boJ,'. ~e bei;n. •a 
played 11 wll1Uog raii10 alid 11\oe 11'c;n; tl'UlO rour 1ympGthy on that old bum- llt:lt bird tellt me your da~d1 la con-
be Jur. ~tepbooed 10 118)' he'd 1rc1>µt bug. Re tm11 to dog up !lfty tbouannd sldl!rlng lhl' l:illle ot Cardl,on'a Red· 
11\)' last offl!r tor bis \'"lley o tho I dollars to pny on bla bonded lndebr- woo<hl. or the V:illey of the Olanta, aa 
Olin~ ns the s~numcntRI ol lMI edne1111, and lle'a !lndlng 11 a dltticult your pnternnl ance11tor1 prefer to 
calla that Quarter-acctlcu ot hl.~e r~-IJoh. Hc·a JuaL sparring for time, but refer to tbnt lltUI! old quar:"er'"!lecUon 
·woods tbftl blocks Oi.• o ttU• • to uur , htfll oell out.' out yonder on the edge of to11·n. How 
Squaw Creek tlmh.r.' j \ 11 If to lrdlcnte tbnt he considered about It'!' 
'Bua you·re not .:olng ·111 buy It. till' m .i t •r clo!led. rho Colonel drrw ·Bryce 11tnred at him 11 moment 
l'ou told hlm so, tJu ·lo S.ctb. 
1 
hi!• cbnlr tow;.1rd the tire. plckl!J up a qu~,.:lonatrly. •\'ea. Judge,' be f&-
·or rour11<- l 'tn o s;nl~g to buy It nrn~zlnr. and commt>need ldl)' :o sl)llt I plied. 'we'll sell. If we Bet our price.' 
-at my lut ofter. It's worth five!•" n~es. Shirley studied the back 'Well,' his visitor drawnect "I baTJ! 
thou111.n1l dollar. In l' Oil"" 10 1rket. ot 11111 h~·n•I tor some tlml!, then ~ot a rllrnt who might bo pernacl.wl. I 
Qlld 01. " r nftert'd oli.i .•f~) thou• mt\ I ont , 0ml' t'\oc) work and commcuccd here to talk turkt>y. W11al'• JOUr 
tor IL o" 1'11 ~ t\'e him ftvo!.' • 1 l~ii:c~ lwr nre .._ An ea ahl! piled ·,price!' · 
~ ' I wonder "·by 1 e \\03 .tt to sell, t 1• . n thou ... l~t, n hulou nt ClrRl grad· ·ecrorc we talk price,' Bl'J'.ft 
Sblrle~· mu t:ti. 't-'rot!I wh:-it 1 rec 1 \ 'Jr 1ool: rurm 1 h r bend un:U rll'd. 'I want rou to auwer • 
Card,i;an told me CIDC\l, •1Js •i:fcr ·1~-1, r:tually 11b~ m•mnu ~d loud enough 'lNt her fir.' lllklo Jadse .._. 
tacbl''I a rrnllmt nr •I Yu1:1f' L\l that to1 rbu ~.-.tone! 1., brnr: ·Aro you dlrecU1 or IDcllrecUJ', 
su·lp •>r woud'I. hill "'lft.• 111 burled r ·1 do It.' ~· , •• • , ~~g. tor ~ol!>Ml Pennlnsto•T' 
then· IL'• -Ur< rntr ff..L..U 'W o be 'Do ,,·11at !' Pcnnlnrton queried. 'Thnt't1 none or )'OUt 
-a • ort or sllrfpe to the olll i;e11t1e- ·somctlil ... ~ n•c• ror 11oniebody who ~-ouni; man~t least. It would 
mnn.' did. 110mt,;lhlns, nice 'or mu: she an· I or your bualllraa tr 1 were, dl~Cll': 
GIRLS ! . BEAUTIFY 
HAIR A{ ~NCE 
. . '
Try This.!- A Gfeamy Mass of 
. ~uxuriant Hair H 
'H 1' aelllng1 It" bu·ot1110 b•"11 1i~per-1--· J inlllrt.rtb'. actlni tor tbat unCOD.ilict.a. 
at . 11 ho wa11d'L ll!t'l!'rln c; 0:1 Ibo ru , thief. To th• bc!at or 1117 lnfor· • 
rao or bi>n'.({111>tc)", h· ·,1 ne,·er l••t I million and beUt>t, ColonetRennlnstOll 10; 
me oUt'1lllJf' h :n.' .Pennington re.pl!<?1! <10t•sn't t'.lgure In this deal In aD1' ...,.. fo"tei ~ ~ d 
gaJly. 'I'll l'll)"tbia ror the l• 11 fello'":: i:hape, or manner: and aa 1011 llnow. can ban It •bmldaDt. - lloiU rm. aot caaU. 
he'., Du bluffer .• }fowe,·er. al:ice J'\'o bl.'en your claddy'11 friend fotlltthlr- and full of Hte. Jut set • n cellt ter-eectlonr 
k110' bl~ r111ancl:ll cond1Ur•"t olruost 10 ty yl!ara.' botllo or "Dandertne" at •111' clnal· 'Oh, a17ee retorted, '1 mereJj 'ta 
n dollar. l do not think I::. \\·.,111t1 b.., S:lll Bryce 11·11 not con•tnced. not· 11tore. T~~n mo&ste~ a aofl cloth ed up to tell )'OU :bat •••1'7 dollar aJaCI ~ood bualll~:. ~9 ln r his Vnllc.'Y of tl1r wllhatAndlng the tact that he 11·ould with the Danderlne and draw !Ills .every aaaet you ban In the world. ID· 
Olanta now. I'll wa·~ until h bis hM;e.ataked hit honour on tho Jud1;e·11 through your hair, takJog one llDllll duding your heart's blood. Isn't sur-
gono bust-"W!\ s.~vt tw nt1-r1ve ,.r \-Or~o·. ~obo1ly knew bellf'r than 11tro.nd at a time. lnatantly, yea, Im- llelent to b1:y the \'alley of the Olnnt11 
tbJrty tlinll.:!&nd Jollnr... bl? In wbnt clovlous ways :he Colonel mediately, you hnve doubtl'd the from us noy,·.' !!!!!!!!!!!~!!~!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!=!!!!!! 
•[ tt1h 1k you'r ' biting your n050 \\Orked. his wonderss to P<'rtorm. bc;iuty of your hair. It will be a ·1-:h? What's th::i:~ Why!' 
to lpltc your face. Uncle Seth. 'l'be 'Well,' he aald, •your query Is rn- mnn, 110 sort, luatrouR 1tnd 10 easy 
d..nguo11 Ora.ndo Lumber Cump;un tiler sullden. Judge. but 11llll I ran to do :up. All du11t ~111d uct?~11lve pll 'Bccaui1l', 111>· dear, o\·ercautlous. nnd .· 
. ll ~ ~ EOER~TION UFE 
lSSOCIA'fION. 
needs · thnt ouUel • lb •. ·anunra nod nnme you a price. J will state rr::ink- Is rcmov<'d. , } I tfioroughly unprlnd1ilecl NlNn>·. it \\Its 
ceut.a. what la it worth to tho com- l~, how1wer,' 'th~ l bclifvo) ll to be L<'l "O:uidcrlnC!" put new me. sdtl fkl' mLnutl'll 111t0 for thr thl)' 1111111 
\ I ~.'l l.''I ~·· r "6'd bAar· \,\'A 111 .... A'' a\•A-l 1 • d .._ 1 h 1 or one hundrc1l thou~antl dollnrl', u111I pany'!' •. •J r111· 11::1, • 1• 'Ii 1 ~. ~"" • " uJ ~ 11. • 11 ...... i.~ .... ·v gor Jll ~r i; tDl'Sb n , ·our h:\lr. 1 If d • b 11 'J • I • '' • thnch rctd11ed ..,. sell to ;Cdloocl Pl!n• Tbf I .rid I 1 •1 , · ani rou on l 1' en• me-. conw over • .. , !f at m.,. t nii: ton c w 11 frcllhl'D jto my ufffcl' and I'll li'l you rra11t vuur 
~ ---- - - --· - nlni;ton for n hundred tbonsnnd llol- )·our scnlp check dnndruU and rntlln1t 1 • • 1 • · 1 (~'-'• on :he cert fled 1:h<-<tul'.' J113t a &mall amounl lu· 
vested in a perfectly safe 
place, for the protection of 
our family, or ourseh·es in· 
loris, · · • , · h'lr nnd help ;our l:nlr to grow 
'Xatub1fy ltujt tlttjo '.da~ 4c ntp'ber l~g. tblclc, atron& 0011 bi-autltul. lie coutd.)lenr a distinct gasp. Arter 
111 'vcrtl1 mor~ to l>enrilngto'n • ~hnn to • an lnten-ul or Cl\'l' second•. bowcv<'r. ''(! ' ,,,. 
/· Furniture ....... ': - ·!--
nnybodr else. HO'W~\.cr, ms• cllei11 no further t•vldencr !hnt, reprdle!<S tho Colonel r~covcr<'tl hl11 poh t•. 'I 
haR slven me lnstructioDR 10 ~o ti!! or th(' lrlentlt)' or tllo J111li:c'11 'clll'llt, I ccini;rn.tnlalt• you: h•• J>Urrctl. ·t llUJ'-
hl::b n• n hundrl'<I thousirnd If nc- th.'\t client eoold ,not ~Hibl}' be C'ot-f roi-o I ~I ~a,·~ to ,w:ilt ~ little loni;c~ 
cc..sary to get the propert)'.' ouel Seth Pl!nnlngton or ODY one ac~- no\~. 'o\On t I. \\ l'll-11.~tleuce i fi m~ 
'\Yhn:.!· Ins for blm •Iner onh· lilt> ul ht bi:- mltldlo nnm... Au rc.wolr 
'l 11ald It. One hundred tbouMnd fort' .. Pennlu'i;ton hnd c~rlly ret~iwil to The Colonel bung up. lll'I harJ 
dollars of the present atanda.nl weight buy tho property tor rtrty lhoueancl race wns uaht'n 'll'l:h rago, nml he 
nnd tlnenen.' doll.au. For a moment BrJCI! s:arcd atartd al a ral .mdnr on the wull with 
Judge Moore's tut etat<'ment 11wept .atupldly at hl4 vlsltor. Then be re- hla cold. pbldlan stnrt'. Howe,•er. hl• 
. old fige. 
D.'IWUN1'J,· 
. ' 
• 
For 0 Upstairs, Downstairs, in "My Lady's' 
Chamber,.'a~4 alS.<> for her Kifoben, Dining 
Room, Den, Boudoir or any other Room, we 
have everything necessary to make any · 
h9.aae Into a real home beautiful. 
.. 
U. s.· Piettire &. Portrait Co. 
; "1• t • r· 
Water· Street, St. John's 
268 Water Street, 
Bryce's stlsplclone. He rt'qulres no11· coyerfll hhi wits. .,, l';u not without a gencrout< 11tock ut 
,__:._..; _________ . __;,_ optimism. 'Somebody hot IMrned of 
St. John's. 
.&tanager, N ewf ounillan(. 
j.QM'f 1U1"IIO. • 
C~imney 
Tops _ 
JUST ARRIVED 
ex Sachem 
A ~pmeot of 
CHIMNEY· TOPS' 
t· :...._ 
'Sold!' he almo!lt shouted. and arter' rhe loy,· 1tnll' oc ~e C'nrdl1tan tor-
tbe fa•hlon ot thl' WN1t extendl!d his tune.' h<' muac-d. 'und tnken nd\"nn- ~--~!!!!_~!!!!!!!!~.'!'-'!.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'22ZX!!!!!!!!!!!!. ''!!!'-'".!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!=i!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!j~ 
band !o clinch tho b3rgal11 The 1n~e or It to lndusll the old mnn to ~.:*'.1~,,.1*'~'*H"i'ft*Vi'fi'/'.o:\*"'*'rii".R'i'li'~"'~~~ 
· . ~'~:i\!:!:l\!:.'..,_:,...;;;<'-'\;Jo/'\.':'.i~\!!h, ••• '="" .• ,..:\!:f'O'~~'\!!~'C-'\.'lt¢.~V 
Judge shook It eolemnlr. 'The Lord s~ll nt ta~l They re figuring on set- @) • I 
IOTt'lh 11. q1dc~ trader,' be declnr<'cl. lln~ to ml' ot n neat profit. And I iii -
:ind reached Into the capacious brcaat Cl!rtnlnly clld o,·erpln~ my hand 111,.t ~ ~ 
pocket ot bl!I Prince Albert cont. night. llowe'"l!r. thl'rt'·,. nothlni; to ~~ . ~~ • f 
·Herc's the d••etl already mncle out In do now t::Ccl'(ll s ll down nJlll wait tor ~) - \it • 
fn,·our or m)'t1Ctr, na :"rusl<'C.' lie the now owner's· move.•.' (~) it 
PUBLIC NOTICE th~·~:r~:I:~~ l~ .. ~~:('o!~"~~~b:~"~:~~,~ Pub11·shed b. y Author1'ty· • 
. ::~r~,!~>'d:;:~ :~::::~ndB:,~;~c!t :i::~; ~ 
Under nn Act reprcuollntt the S~ nround the room, while :llolrn :lie- ~ 
John's Oeneral Hospltnl (6 Georce Tavi!lh, wlrh ht'r b:ick to lwr toll ~ 
V., Chapter XIX). and with tho op- desk. wntched hlm, In her l'Ylli'l n tri·m @ 
11rov11l of tho Goyernor-ln-Councll. en<1ons Joy nod n sweet, ycnrnlug i:tow @ 
the Board or Oo\·rroors bavo fixed oC ncloraUou that Bryce wn:i too ba11py ~) 
and prescribed tho following scale ot nnd e~clLcd to no~lc.•. ·~, 
teea l~ bo IO\'led from and pnld by nit {To bo ConUnued.) (~! 
persona who occupy bed~ or undergo ;/ 
treatni.ent nt tho H~pll.Al: Buttonl!d bool" hove bel•n tonnd ~ 
SC'Jlle of Ft>es. nmong the ruins uf ancient l:{;) ptlnu , .. ~ 
For the in formation of the public it is notified 
that the regulations made url<ier the War Meas-
ures Act, on the 23rd Januar)' last, provided that 
as and from the said date the sale of P\ltatoes and 
other like vegetables within this Dominion shall 
br by weight instead of by measure. is still in' force. 
Every 11eraon re!Ctlvlni; ~rentm11nt o:ltlt>tt. · $' ~ 
In tho St. Jobn's Cencral llospltal .. ~ Henry J. Sta"b & Co, . •hall poly fees according to the ronow (i:il' ~ Ing scales:- ... 
PERSOSS ADMITTED TO THE 
for general guidance,' th'! following extract 
from the Weights and Measures Act is published : 
PVBLlC WA.RDS, $1.00 PER DAY. (~ 
• 111111111111,.11m1111111,tt1111111111111111111111111.111nn111111111111111111if111111111111111111,1111111111111111111111111111111111111111111111111111111,111111n11111~ mull Ihm~'.!!!~~ 1111111111 111111111111 11111111111 11° 11111111;1 11111111111 11111111111 1111111111 1111111111 h11111111!,z .= 
PERSOSS OCCt>P\'ISG PR f- ~) 
\'ATE ROOMS, $10--00 PEn WEEK ® 
JN ADDITlO~ TO THEl DAILY (~ 
23 (t) IN CONTRACTS FOR THE SALE 
AND DELIVERY OF ANY OF THE UNDER-
MENTIONED ARTICLES, THE· BUSHELS 
SHALL BE DETERMINED BY \/EIGHING. 
UNLESS A BUSHEL BY MEASV.rtE lS SPE-
CIALLY AGREED UPON; AND THE 
WEIGHT EQUIVALENT TO A i3USHEL :S X Job's ~tor.~s, Limited 
Xl . Engine Own~rs 
.,. 
U .fO\l want an engine repaired, bearings rebabbitted or 
~ . . , ..,,,machine work of any description, 
·1 
f • 
I 
·•: w~· ave • well equipped repair shop and 'can 
guarantee first dasa work, at reasonable prices. 
Full Stock of Engine Supplies always on hand. 
.. 
.. 
FEE OF $1.00. (-€> 
TO COVEJl THE COST 0 F ~"' 
D n ES S l N 0 S. ANAESTH'ETICS, ii 
ANO FOR THE USE OF' THE r:r @ OPERATl~O ROO~f, PATfEN'l'S ® 
UXOEROOl~O O,P ER.\ T 10 ~q • @ 
SHALL PAY A FEE OF $10.00 Ii,\; • ' @ 
ADDITION TO TUE FEES SPlilCl- ,~ 
Fll::D ABOVE. y c 'I' F' t ~. 
Every applicant for admlaaton to our et Ing IX ureSr= i 
the Hospital must brine or forwanl to * 
the Superintendent or tbe Hospital. are you satisfied with your '.J 
"CerUftcato alped by a duly rcg11terl'd present ones Or wduld you lf 
physician that such npa>Ucant 11 a like something bettet more ® ::::r eubJect tor ·JJot•ltal treat- artistic, more up to d~'te -:> If I~ 
Under tMe ·provt11ons ..r tllc oen- you are building and wish to 
era1 H011>ll•l Act, 1915, all pallcnta install something out of .the 
,,ho are unable to pay , ... 1ball be ordinary. we can positlveh· 
required lo bring with them a ctr- please you with our hand- ~~ 
tlftcatn or their fnabl-19 pay, wbtcb 1· C 
1ball bo slped by the ~1ldent Ro· some me. ome and see 
Ue•luc Ol!li:tr, or wtieri(lhero la no them. 
aucb omcer br a JU1tlce ol tbe Peace, 
a Cltrl)'lllan or other n•PGndble 
persona. 
Tiie reea of auch patlenta thereupon 
p&Jable b1' tbe Comml11toner or Pub-
lic Oarlt.y, bJ' Ttnae of tile a'ald Ad. 
IJ)' orcller or the Board or oonrnon. 
91061 IJPA, Cltalnlaa. 
. . ,w ... &IDll, ~: 
mar14,tr . 
• 
SHALL BE AS FOLLOWS: · 
\'fHEAT, PEAS, B~·NS, POTATC ES AND 
CLOVER SEED, SIXTY POUNDS. 
RYE, INDIAN CORN AND FL.'.XSEED, 
FIFTY-SIX POUNDS. 
TURNIPS. CARROTS, BEET and ONIONS . 
FIFTY POUNDS. ' 
8'4.RLEY, BUCKWHEAT and TIMOTHY 
~EEO, FORTf-EIGHT POUNDS. · 
HEMP SEED, FORTY-FOUR POUNDS. 
PARSNIPS and CASTOR BEANS, FORTY 
POUNDS. 
OA\'J"S, THIRTY· FOUR POUNDS. 
BLUE GRAS~ SEED, FOUTEEN POUNDS. 
R. A SQUIRES, 
tolonial~. 
Dept. Colonial Secretary, 
October, t 922. 
I 
~ 
Lessons By Correspondence 
A r.umiwr of tc:ichcn1 and urt\':ite students :ire deelrou11 of 
oLtnlnmg help lu their studh:" nod nr e noublc to secure It ronr 
uaelr honw~. 
1 bn\'I!, thcraf(lre, or.,"tlnlzcd co11r11e11 of study ft':icb counae 
conalsllng of :!O Jc. ~on.1) In tho 11ubkcts named bC!low. lhl.' work 
l.!l'lng dune b y corn:~po11Jci11Cl'. 'l' \, ~Dl3• nolOll <>f ll!llllOns CIN 
11ruvitled tor <:llch ttudent, l!ll h 'ili a r e> llk!'wla' ;irovldcd Md the 
~:u(!:nts' on.~-.uf!;.' 11 r · cnr•·!ullr ro\lowe l und corr>!Cled. Each 
1uJl.'nt b:is the pr1 ~10 ot osklnu tor any lnforwuUon (Ir bolf'! 
l;t't·c!Ml In connL'<'.tfl Ith lhc COUnJI.'. 
Tho f"ll Cor e>;\.._ l'Ouricc I~ $1!!.00 0011' lnc lutl!':i t.xt-books , 
.n:itht>m:itlcal lnstrumcnh ("here required) , blonk exercf11c 
books for the answering ot tho,} te~111 ; the ree la. In fnct. lnclUll· 
f\·,· t::·:ch l"sun 1!1 11::-t tor a w!'Ok'a worlt :inti wlll occupy about 
li\'l' bou N 11 week or tho t lmt• or th,. avernge s tudent. Student" 
rnmwl tnkt• t'our't' 3 uult'!'o fhrr nrt• n111 .. tcr. 11! Cour-,e ~. nor 
fu ur.c :! unlc' '- thl.'y ure m:i,trr-. 0 1 ('our.I' J. · _ 
t'OlltSES 
' i: Ul's;lnnc rs r'rencn. 
:!. l'• • lt111fu;1n · Grad•' t-•rcnc:h. v 
:J. I nh:~mcdlutc Cruell! 1''r1,ot·h. ~~ l Bi'gln nt•: ' Q,omct ry. :l. l'rcllmln:iry Grnd•• Cll'Ometn·. ~- lntcrmcdlate•Gradc <.: -omctry I. l~•·;:inutni ' Lntin. •. )•rl'llmlnor;.· Grode L3tln. '. 1:11~rn1,'<ll:1tc•Gr:id" !~tin ,. 
~. ,\ uy c-our• t' c:tn be betun nt n n)• time. Thoit<' who need help tt ,.,r thr J nm• c.t;1111ln:1tlo111t o r fo r !'ntcrlny Collegt• In Scfl!Cmbcr 
U ~oultl bl•gln nt one••. Son.J or tlo•!ar cou111c:1 muy bo h!'lpCul to 
's. :i•:· t i:;1ch<'l'!I who h:wc d;1s~c.:; In th.em ~ .\ppli ·:int tt 11boul1l 111:1:e precls\'ly whot their J..nowlcdi:c ol 
~ 1he-!r d1•J&t'O subJt•ct 1~ nnd torwa~.1 t h• fc.t wit" l11ci n1lpllc:1!1on, hl'n the IC.:IYl!U \\ lU he bc·"un ::it m:c" llJf. m . .t: :u LL • . \Jllltln Bid:: .. SI. John"·· ~:~~~~~~~~~~~~ 
FURNESS LINE SAILINCS ! 
'4 
F--om 
lih!c·t'l'OOI 
\I d.lthtl~l' 
'"-'" 1t !r. :!!r:ll 
. I 
' ' d::nll' r•• 
SL John's I{:ltft!\'t Boston Hnl!f:uc St. J1>bn1 
to Hnlit:ix to BO.ilon lo llnllla:'f to St. John's to Llverpl. 
;\11r. Ith. A11r. 10th. 
\11r. !lth. \rr l.!th \11:- 11th 1\p1·. :!lHI A1•r .. !!lith. 
1··no1r 1:1. tsr.ow n 11 r.n 11:l'oor .. . 
• '· ,, tcnnt1 r1 .He cxrcllt>ntl.•· nttt1l ror r nhln p:1r,e11gt>r11. 
I'\ SSf:;\(;i: 11s ror LI\ f.nl'(JOJ, must he 111 po::l'l~:<!llon or r .\SSl'OrtTS. 
Tllrpu;;h r:uc=i quot .:-11 on c:U'go from nil enltt'd State.i anil C:11111dl~°,, 
J'ortS. ;o, ~ 
F<lr r::t:CR Of Creight. P!ISl!\8!'. 'nntl Olh!'r p:irllcu l:>l'!l, apply l~: 
Th( l~urness, °\\7ithy e.~ Co •• I.~td. 
•ai:'i '"" r11 \V ntcr Str1>1•l fi'.sul''_ · 
',a.,.--.. •7'\r.-. ••  ~0' ~~r.-,*.'*".a-:* .~no. • .'7'\ .-.:i;;-.. ~M\J.;,_ ,,...._,,,,,, ... ~, .• , .. ,;. ' ;;·., . .._, ~~~r.t::.:!!t..:;:f~~\:; ,-,J·.;:;~~ ~;..:?:-~~·~o,:?;1-~Z:.:?:1-..::,~ . ... ..r.~.-·.:!:" · 
-~ ® ~ Farquhar Steamship Companies. I 
EA.ST.EB DAY 
CHURCH OF E~QLAND 
('nthedial-6.30, 8.30, 8.00 "7 Holy 
Communion; ·10, MaUna; 11, Chorlll 
Communion, Harwood ill A II.at. Hymns 
Proceaslonal 134 and Easter Aotbem, 
135, 499, 604; S.16, Chlldren'a Semce; 
1.16, IlolT Bapt11111. 6.30, Evening Ser-
vlc,·, Stainer In E llat. "As It began to 
Da.wn," (Vincent) "The Lord 11 rlMD 
again,.'' (Luard-SC!by): Hymns 134, 
1411, Procea11lonal 133, 'l'e Deum, Stu-
ro,d In J1 flat. 
St. Tbomaa'11--Holy Communion at 
G; s. (Chorlll, In Smart In E II.at) and 
ut ntllln. Morning prayer at 11 wben 
the Collowlng mu1ilc will be 1uo1: ~-======;::::::"" 
Enater Anthem. Humphrey, Olorlu· 
Jone11, T~ Deum, Hoplaln ID 0 . Jubll· MlllloM 
l:ltt'- H11.vug:U, Ante Communion Smart -ftot ~. CINM1 
In 1-; llat, Antbcm, The Strife la O'er, ' BYea 1tubllora. 
ltathbone: H)'mna; ProceA!onaJ 157, llalrafQa ~~ 
JCS, 1G9, :?33. Prea.cber, ReT. CaDOD 101t l~ ·~ 
llolt. E\·enlng prayer at 1..30, Jlapl- combblif 
llcnt-Trent Nunc Dlmlttla Falter. AD· d .Jt1Jilllli¥1illlli 
them: The Strife la O'er, R&UlbODe. 
Olorla-l\locart. H1mDll; ProCIHI. 
1 6~. 164, 166, 694. J>reacher, an. g; 
0. Llghtbourn. 
St. llUJ tlaeo \'hwla-HC»IJ 
Ion nt 6.16, 8.15 aad noon; ft 
a. Children's Semee (UDUI 
tlon ror Rev. I. Stoclter, 11~ 
Chinn).: 4, Holy DaptJam; a.at, 
11ong ; tSpeclal collectJoa for Co 
and Contlnentlll Cborc:h SoCleit). 
l'it. Xltbaer ..... .Ul A•Js-t.at, 
I loly Communion. 8. Hol1 Commullloa: 
ll. llol>· 1-:urbarlst and proeeaaJou: recelftd die 
::.ao. <'hlltlnn'• Service; G.30,. EYen· ti•• S:. It V 
~onK nncl 11roc.-1•~ftlc111. Muetc-Mualce throuab aeatte·NlliJM.l!M.i 
..t 1-;udiurlst. lllurht~k. At Jo:venlnR Have taken ft~ U 
~oni.:. Antht•m: "'Chris t uur Posao\'t?r; .. tllklna some. I~ .. ,,. JJ', U)'ln1 
, 'our F.ua&h.•r Caroh:-·'Jt·»u~ (it\rl»t la to Kl'l to Xorlhwelit: JMet load __ .....,,-
Hh<t n," "[.cl tho llcrry C'hurch Uell 1111111 tomorrow If able to get tlirou1h 
I Hing." "Tho Worhl Jt1df KN!p11 Easter Ice.'' 
O;,y," '·Thl11 Joytut E:1atertlile." I 
M£TJIOlllST I 
Oo\\er Slttl'l~ll ond C.30. Rev 
il:-mmond Johnr on. Anthem: "Who 
Sholl Roll lls Awny the Stonc;·· (lo 
W. Torr.incc), "Lo! The Tomb 111 
Em111y," (Edwni:1l Broome): "Behold 
The Lamb Thot W'os Slnln,h (Sophr): 
C':1rul, ''Christ the Lord la Risen 
. \ gn.ln." (IGth Century): So101as1: :O.lra. 
.r. J . Mlll<-r, :'>11 ~11 A. Russell and !\11111 
JI. r. L I, 
modern church hn!I los t Its con\•lc-
tlons." The lenders wlll he Rev. Dr . 
Curt111 ond Mr. I . C. Morr-ls . @ ® 
@ PA&\E1\GER AND FREIGHT SEfilVCE @ 
!~ ST. JOUN'S TO HALIFAX. Jt' 
lt' ..._ · STEEL STEAMSHIP "SABLE I." ~ 
@ SAILrnG EVERY NJ~E DAYS. ?[> 
@ Freight nc.c.:ptcd :ind r:itts quoted to all point~. \~ (£1 For s:tilinit dates dnd other information, npply 1~ 
S. Soper. 
Ceol'l_n' SlrHl- 11 nnd 6.30, RI\'. R. Gl\"E'i A Pl'RSE 
E ra.lrhnlrn: :\lornlng. "Down nftcrl - . 
O:ttk," E'·enln1t, "The Reollt)' of the llnrrlaon Smith ot Trinity Buy, :S. . 
R!'l\UrrN:tlon.'' l'tlor;k-"The Hl!ll'l'cns '"ho ret:cnll>· underwent :1 n oper:u n 
:or1• Tf'llln!!" from thl' t'rl'nllon l>Yl nt tho M11111aehusc11s Ocncrnl Hoe I 
11:\)·cin: "And the Glory of the Lord"IBoaton, rerelved 11 11urprf1c from 11 ut 
frnm the :\!"•loll. H11ndel: "Worthy 'iO or his trleudi; nt the home ot llr. __ 
ist of Unclaitne~a- · 1·:11~et 
Rein:ain'.~ritr ·in :·"6: ·;'.P:~. : 
•it the t .omh" from the Mei<s lnh. Hon- nod Mr,,. Henr>' nolton •. 10 Otlt St.. B 
· j F Id d · ~ Jones, Fra11cls R. 
clel. "Hnlh:luJah Choru .. :· Solo, "f r oy evening nn wna given a punse Drl!narleld, }I .. C'o Royal Bnnlc. I 
Know that m>· Redeemar l.h·eth,"I or money th(\ presentllllon bc!•it made 
Borrow. Miss Fannie. Duckworth St. I K llabllel'a llenlnh. Miu Jean Taylor: I by Jnmc11 Tnylor. 
Solo "Futher In Hea\•en" Handel A social tlmtJ rollowctL Frlendll Barnes. Mrs. l\f. A .• ~lllltary Rond. K·•lly. G-. Preacott llDd Gower SUI. 
• • • ·Broke and Rcea ra. H. a: Christian: Bolo, "Bo Thon Wl're prt>sl'nt from Somor<llle. Boston · l\«nnedr. Mra. Samuel. Bunes Roml. 
tatthtul UDto Death." Mendel11ohn. Mr. lfedford, Lynn nnd o\her places. Mr. Babstock, :'.IMI. Bc:tllle. Corter'!\ Hill. Krane, 'Wm .• Flower Hill. 
IL T. OoartneJ'. Smith llkes Wyoma nnd 1>l1U11 to make Blandford, Gcorir;e Ccardl Kelly, Wm. F., Cuddlhy St. 
Coelliiillf Stne&-11 and 6.30, Re v. his honae hert'.-Lynn ~all!. ~mlater. Bertrum. Bannerman St. Kenned)'. Pntrfck. Co Thos. Hunt. 
z;:Ji:;j;;f.;;:;;;;;;;=::;;:;::::::::::;:=;:::=:;::::::=;::~=:lo..J:LJQlaajton: Anthem: "Light's Giit- Dlddlacomhe, Wm. (Into). l.cwlspor1c. Keeping, Heller. Clo G!'n'l DcllTery. 
v .. - lledot-b the Sky.- b>· on~· r.nrton, James, Kenny, Mita Annie, Prt'lcolt St. 
-'°' 0.W.\'..\. " .\T II ,,; B LI C ~~·•· ·W4et: Baritone Solo. .. A1 It ' u er, · K<'lllllld, Mias lrettle. C'o G. P. o. 
liiiiitkJ~Dawn," Sopruao Solo. "I RHILJ.l.\:\T r1·~rr1es ,\~TIC'I· J;ugdt'n, Mra. Fanni(\ Kendell, RobClrt, Thentl'e Hiii. 
"'~1'Yltedeemu Llnth," rrona l'\TED. Dnurrr. :\!rs. Etlwnrd, Cabot St. l·I\nlcbt. Frnnlt, Lontt Pond Road. 
••Ul!llli I U<t, H . :\f. t-:lng. ;Vin G., Carnwnll Ave. 'W~ll aD4 a.ao ReY. J. a. J1>yce. Tho C .W.VA. ~Home.' which Autt, Mrs. Joseph, St. John'• East. I v 
Anrlltms: "On W'aca of Mornln1t 1 ts belni; held In the Grenren Holl, on. r : Ln)"le, A. ~ . B.,r l<>r·, Hiil. 
1.lcmte, .. b)' Arthur Miiier: "Arise and Easter Monda.r ul~llt, i;lves promise C bill ~II S Q • d Ln 1 :'>! E Sbl:lt," hr Clulrlu Dumo:id. ot a ,·er cnJoynblc nrr.ilr Hfa Ex- n · · 18 " ueen 8 Ron · 00 nr. · 111• • J . 
~~· N ~ IL\R\rgy & CO. LTD., SI. John's. fld. '-"': 
•1 .~; 
ft.
1 
Farquhar Steamship Companies, ~ ! 3 
I Q•IJl'Y. :: ..... 'i.:,."!. 
. R 
8 
Slmp11on. Mi.11 ~st~ 
Snwera. l\flaa H., Baraea' Rd. 
S.'\\~e. :\111111 May, SlpaJ HUI ftd. , 
Stoven11011. llfll., Sooth Side, hnt'a 
Hiii. 
:-c llt>nC)' ~ho Gotfl'nor nrcompnrafe-l Clancey, Miu ltorgnl"Cl. Jfoyworcl's 1 LnMy, Rc'f. E., York St. fO~GREG.\TIOSAL by l.:1d)" Allard\''1l and s uite, h3 t t' Avenue. 1Lingdon. l\1189 R., S:.llotorlum. 
Qwtta•11 Road- 11 end 6.30, Rov. n ;lgnl!led their ·IDtentlon or a ttending Crickard. ?lfl:Js Pnul_lne, C,o Pos t Oft lee. , sail R03d. 
S('ara. T., C.o OtD'l Dtll'tel'J'. 
'l'op• Smith, P., (cord), C'o Oen1 Dtltr~. 
Slmmona. Wn1., Hamilton BL 
Smllh. F .• Flemmtns St. 
RED CROSS I-IN~., 
NEW YORK-HALJFAX-.c;zit. JOBl'"S. 
1•non.tnr.l' 8 \ILl:\(:8 t'OJt Pl:HRUAnY. 10'..>;I. 
t'IIO.U ST. JOll~'S. ~f'J, I>. PROlJ Nf.W \ "OJtJ\ 
l'ltOll,\BLE S.\rl.I~CS }' OR Jf.\llCJI, 1928. 
~ ~ !'11L\ I.\ . •.•••..•• 'fl'lrch 28th . . . • . . S. S. ROSALINP 
t s. nos.u.1=--u .. ... ... Aprll 4th. : . • • . .s. s. s 11..vrA 
1'i1roui:h rntl .. quotccl to all Porta. 
Winter p.uaen1er niles now ea'octh·e. 
T. Holden. .111 well OJI :ht followlnit : Sir R. A. Cocfleld, ~1191 ?l~ne, Jomes Street. Lnnon, :\fl~s G .. B:irn"' Ro.:id. 
.. I :nd Lady Squires, I!:. nod MNI. J . C:ox, Che•ler. Klng's Jtond nod Gower Liiiy, S., Pleas.int SI. 
PRF.HRl"TERIAS tt Bilnnett .,rid the Hon Tasker Str~el. llong, F.. W. 
~t • • \r.dl't'\\' .. - lt end 6.:10. RI'\'. R. J. nod :irr ... CoOk. Coody, John, l\fonkBlown Road. ]( 
Po\\er. ,\t the e\•tnlog s Hvfce 1peclnl Mr. Kori Trnpncll will slog the Colbq'ne, J , C .. Gower Street. 
t-::ister mu11ti:: wlll he rendt'n:d by the , 011g of tlle ":!9th J.>lvlslon" The jltnrtln. 'frs. C., Gower St. 
"hofr. :nu1lc will be provided by the J>r:nco'11 D j;\lnrsball. L. 
Dance Orchestrn. whllc the catering D:ivls, John J ., Wlcltford St. lll:lhon, J . T .• Allandlllc Ruad. 
,\l>\"ESTIST Is belni; looked ofter by Mna. MacKeen D.lvte, ?111118 Lia.le, Field St. .Marlln,,..J., Newtown Road. 
Hamllton ,St:rtf'l--G.45, E,·nni;ell11t :and lac)y friends Thi\ Grenfell Hall Dyke, !\Ilsa. Ocu sl IMnbon, J1mce T .• Colonlal St. 
n E lllnnuel, subject: "\Vhy Enatf'r lends Itself lo 11. func~lon or this kind Oykl', l\1111 R. jMartlo, !111!15 B., Queen tit. 
Snndny 111 K!'pt." and n good time 111 aHured u.oae nt- Dlckenaon. G. r.r .• (Clo F:l\llt E1\d :roet t3lllton, Frank, Water St. 
SAL'fATJO~ .\RMt tendin,. Office.) 'I M:rnnlng, F., Chapel St. 
f"ltndol • . tdt-lnf1lr Street-&, l\11rc.'l1: o Duralc, l\flu Janie. . :\lend11.1, :\(Isa u .. New Oower Sl. 
7. Kn!'e Drlll: 11, HollneH Mel'Ung~ Th" funeral Qf. the late Matthe~ Dunlop, M. S. i ~m1c,·, Nelson, Sprl 11dalo St. 
'.l, Prnlst'. Lcntlera, AdJt. and Mra' Kelly, took pince y!'sterdo» Arter- I lllllchcll. Cheal~y. nncJnrorth St. 
llllll1>r; 7. llfllmorlnl S<-rvlcl' tor tlul 110011 nnd woe ont> of :he lug":1l IMD E )lorpn, Miss Mary, Gower St. 
1:.1!' lllr11. AdJt. Frrocb, c1>nducted hy n tho ell)• fol' Bome time. At the Edwards , llltss Ted, nuchnnan BL IMurphr. Mias Margaret. 
c ol. ) fQ.rtln RH l!tled hy SIArr C'nf'!I, C:\(hedral lhe prnyer11 ror the dend Edrecombe. A., (Retd.) 111.Jurphy, llrs. Jamf~. Riii f.'al'm. 
Tille)-. ~re recited by tht' Rev. Dr c arter El1wortJv Tho9 • Murphy, Mrs. Edward, Circular Rd. 
Xo. :S ('orps, Duckworth 8trffr-- r, And Interment Willi at Belv!'derc. I Elllott, Mln L~ Maxis St. I v,. 
Mnr c.-h nnd Knee Drlll; 11, Hollnet• -------------- ....... 
lllcellng. :i. Free a nd Easy; 7, Snlv,.- H'd d f w l' McDonald, M191 s .. Beaumont St. 
llon Meeting. Leader AfTJt. WootllaJ!(l. I es an ors anted Flemming, Thoa. JilcMurdb, Mlaa s. 
Dll3fated b>• I .. lcut. Reader. , J ' llnir. 111111 Bride. Mo.l!!'foy._ J., Victoria St. 
Intf'rnatlqnnl Hlhlc Sl11dent11' l~'ln .. 
\"lr torln Hnll-3. Sludlea In th<' Dl\"lnt> 
P ico or tbc ~\,;ea; 7, Bible Stady, 'The 
r.~aurrcctlon ,,, J e11us Chrf1t. 
Gcorire St. A. n. ('. meet.I 111 11111nl 
'11 !!.'4li p.m . tomorrow. sp/clal Eaater 
H7mn1 r endered by Me11e1. L. C. Mew11 
llnd 11. Courtney. A shtn Eaatcr t:ll~ 
wll l he i;fven hv Mr. H: l Rnuell . tol-
lowetl by the Eaatcr teilson conducted 
by Mr. Ayre. 
:t0,000 Xnikrat Wn.. &lllO SJITer, J.' lt&patrlclc. l\1111 Annie, Rennie'~ Miii If 
Crou, llhlte" ilfd Fox. •artta, Xia~ Fo::.:~d. ;~cwPe>rt. Mrs. J .. c :o Oen' I Dcllnry. ~. Weasel and Lrar 8Jdns, Cow ' Willer 11· Mrs. ~olan, Mqglc, Duclcwortb St. 
llltle,. . U l"olsn, )11111 M1rgaret. 
Scrnp Brnlltt, Copper ~ ADd Old 
Ropeand Old R•bben. 
Highest Mnrltet Prlc:e1. 
UollllY. John. Ocol'ae's St. 
Hallahan, Fred .. C'o o. P. O. 
Hnmllton, Katie, late Orand Fall1. 
}'OR 8.\U. H1n1t)·, Mlsa. 011e1'a SL 
2,0Cll SIDES ..unnuCAK SOLE li'1'!0I, Jaa., Malloclr St. 
LEATHER. Hodder, Ona, Duckworth St. 
l.!00 PEET BLACK 1JPPU JIBA'IB. llorWOOd. Stewart, C'.o O.P.O. 
!B. Hollowar. Mlaa Suile, Proacott S!. 
0 
' Oakes. Miu K., l.11le llallfalr. 
S1l<'ei11l ratc1 quoted on return- tlekeia with six months atop 
o•er nrlvllcr;ea. • "rhursdoy'a ou~nt; exprrH wn'I 
For tunhcr 1nforn:stlon re-puaaie. fam or freicht rat~. etc., lleh1yed by iho 'siorm which l'n111cd 
Lure Qaa&Jt1 of CJl.U1'8 A1'D Hllller. Samael. 
\~CBOa& 
apply to 
• vro~~ rountr1 Thunds;v llnd loft 
HARVEY & CO .. LTD .. SL John's, Nfld., Agenta Tlcklo Hr. at uo lu t eT<nlng aoln.: 
BOWRING & COMPANY, G. S. CAMPBELL & co.. wc11t. A rofu r1 plow la going ahnit 
17 Raftery Place, Halifax, N.S., rlc:irlnf: •the wmo• which la lying on 
New Yoik.. Asent&. the tracks ,J• l1r10 q\lanUtlu. • 
C.....,.. 4nnta. ' 
-----------------·--··· •unarnn R Tll1t .l'DTOO.&Ta.• 
( 
AIMI AD Klnf1 of 8Upa' S.,pJIH. 
( 
NORTH. .uL FuR, mDs 
MBTAL COMPAMY. 
W.tn ~ Wed ctftt Nr 
-.. Mtill IUW), 
llmlO'lf,eod 
' 
' 
Snow, Ml11s P .• Wllllam SL 
Soper. lfn1. Josepb. O.Orse'• SL 
Sulllnn: lll111 Met.. PrclSprct St. 
I Bqull'ft. '.\Ilsa Annie, C'o a.ii Dell'ttrJ SUlll'fan,' Stan., Hutcbtnp St. 
T 
Tranra, llni. Josiah, C'.oronatfOil SL 
Ta1lor, Jam,H, ?\ewt.own ft4. 
Ta.110~. Miu Mal')', Allaad&le J\dl 
Taylor, Hlu E.. Gower St. 
Tlttord, Joha . 
Tobin, John C .. Late Ba1 RObert.. 
Turpin, Wm., C•o Gen'I Dtlh•"'· 
:X-Ucbr." H .• LOng P. Road. 
w 
Walsh. C4'nl.r&l llouae. 
, 
1uaed by cbe Ua;o:;::;u:;..R Oar Motto: ""SUUB CUIQUB" 
Company Limited. Proprietors, 
irom their oltico, Ducnorth 
Street. three doon Wtat of die 
SaYinp But. 1 
' 
Ibo Weekly Advocate to any part of NewfOUDCllalul aad C1aed11 60 
centa per year; te tbe Uoitod States of AmeriQ and ....,,....., 
$1.50 per year. 
Letten and other matter for publi~tfon :should be ad~,to Editor. 
All buainesa commuoication1 should be addressed to tlio UD1011 
l>ubliabin& COmpaoy, Limited. Advertlsug Rttee Oil apdtJcatloo. 
~UB.~RIPl'lON RATES. 
CaSFi~ · Leadf ? Yes I GAS~ 1 
rfhe T elegran,. Has Sometheng 
\ to Answer .Here 
By man Tbe ET~ Advoute to any part of Newfoundland a:id Let .it tell why -~miJ• 
Canada. $2.00 per year; to the United States ol America and followed by Fn and 
ebewhere. $5.00 ~r year. , Let the Tele1r;am 
this matter and tell tb 
ST. JOHN'S. NEWFOUNDLAND, SATURD"V, MARCH 31st., 1923. ports Bennett•! 
Let the Telegram 
0 1'ccott Calpin and :;:d:~si~:t~- d 
·r 1 t away with all sorts or: 
S~ A w· ' . the people must DOf ba._ve 1mmons re inning that it is juggling with~ 
• 
1 
• • The Advocate says t 
·r T f H G says he is not .. good .. nne eam or re ' race IS a lead~r, until he says at Bennett 
I and running the country t n he h~~ pln to 
· . d th t still that Cashin is Leader. \cashiq1Ja'frinn1U'the campaJgn for thfi. 
The Prime Minister, S ir Richard Squires, ann~unccs to: ay a Tory Merchant Party. It is ht who ~es cha'nenges It is his follow - ""-'•11 Neti 
W P . A t s Calpin and E Simmons will contest . "'".. • • £11• ..,.. Messrs. A. . 1ccott ugus u . · ers only who compn.se the act(ve patty; a nd if for the sake or argU>O inornmg.that lfr. r. E. OU~ IS 
the distric tof H arbor Grace in the interest of the Government. ment it is granted that some ntw members are friends of Bennett it colas to P'()rtuno Bs1 aa th• C&ailtft 
. • • • • • • • . is as clear as daylight that they are Ming seat to certain defeat' in Tory candidate Thll 11 llfgnlftcant. I 
Mr. A. w. Piccott, who leads the Gove rnment tenm 1n Harbor districts that the Tories admit the hav t h r ch f Tho to•D WllS full or rumours on 
· d · 0 thnt district He is deserved!)• one of i · . · Y e no 8 g 08t 0 8 antt o Tbursdnr or tbe row la the Tory Grace, needs no intro ucuon t . . . al followin w.nrung. Cashin .Leader? Yes. And as IQDg as Cashio is in politics C'arup, the feeling twlnr; that Ou:M-1 
the most popular s~ns of that district n~d has. 11 person .g with the prC$ent line-up he is goint to be boss. brhlge 11hould be dropped nrter hi~ 
that few politicians can boost ~r. ~e is admittedly a strong r~rce '° The sinister suggestion bchin.t the assertion that Cashin is dl8graceru1 1pel'Ch of lai;t Mond'1Y 
this important district. and tc him wall fall the honour of .defeaung the leader is that he is tht: power behinJ e\•er>• act or th Tor ' M h t nli;J1t at tht' En11t 1-;nd Tor)' mt>Nln:. 
Leader of the O pposition, who is supposed to be stJnding for Hr. Party. e Y ere an i,:vldt•ntl)' Outcrhrldgl' would no• be 0---, ------------
G .. \ p· . t h eprcsented Hr Grace for several terms ant! L h T 1 . . droppl•d and 10 he wu rnnt V> a~~---race. " r. iccot ns r . . • . ' 11 . et t e e egram think twice before it again tries to discuss cll!<trlo auWeknily out of th" wny 1 his intimate knowledge of the district makes him one wh~ can nt 8 "sinis ter s uggestions," until it cleans up its o11o·n backyard of its :unt b~ .-ould not cmb:1rrn11s th•• 'l'ory • 
times appreciate the needs and requirements or his cons~ituents. In d isgusting o.ff'al. rurty nod a dl!ltrll.'l where hr will 1 
backing the policy of Sir Richard Squires. Mr. Piccott. r.eahz~s that ~r 1ntet crrtuln 11dt'3l. Thia I~ Cn-.hlr.'11 
Grace Dis trict owes much to the Prime Minister's act1Vlty in getting way ot i:c•Ltlni:- oue or th•'. 'trfou, m.: ~ 
Bell Island Mines reopened on the several occasions of rece nt years, DENIES STATEMENT 'Long Pond Man u11Pcd by hlt1 11pe,.rh. rh1' ll'uthrr .. , h d d ' t staff In l'ortunl' U:w wlll know ho-.v to 
notaHy a few months ago, when the Comp~ny as r~ uce ~ s Badly Frostbitten :r.-:n 1:.lm. . -...tE--........--.-
considt-r.ably. The latest a~reement wh,ch Premier Squires has - _.,...__ ·. <;um .. doubt that Outcrbrl1\l.,c '" d I 
negotiated now only brought back to work the men who were put off \ (~peel~! to the Advocatl'.) I John C'htl11lopl11:r ot . Long J>oml. the dl11irrun•Cul tcrrn ht' did towards _ 
io January but provides for further work for more men u.s time goes 51 L AOB. llnrch :ll-Thc :.tnt<'· C'onccPllC\n \lllY. we.nt In the ,..-oods on tho Tt•arl11·r~. hut It '" n iu('t, nntl w .. 11
1 
.. __ _ 
. - . .' l ~ of the manv ways in \\•hich the Government 1'1:1 ~l'~t ~ubll11~~ In tho ~nlly ~ew• or I Thnr11day nol\ wl1U~, coming hqmo lost do~ ll h:l.!ln11 rrulfrt> II. :\o one cnru . . • --..,...--
on. 1 n1s 1s on y o , . . . - t • «ined Fl11honunn hi an ;lb· . hlll •·ny. ~ ~o found him on much about Outl?rhrlcJg, · 1 rl'mnrka :i" I · 
acted in bringing benefit to Hr. Gr!lce D1stnct. The po hey or pr~gress t~lu:.: ti.leehood re~ardlng the oc;.:!oct I Clt>od Friday ~ng badly !ro11t· nothing olse 1, expected. but ,. h:il '' ·i: 
which will mean treat!•: increased re\•enues and consequently big re- '" tho Telt'grapb hnl'. blltl•n. · Hntna: lltnnt'lt, 11111:111~. ('r1i-1Jlt', l'ot, 
/ 4'1ctions)n taxation appeals to Hr. Grace District and it is ready to do J. "°· l•\'1->E, o.--- Vlnk'omlM-, llnnt, (.'n,hln 1111d nit thnf. 
abar' to turn the Cashin Party down and rid the country forever Llntrep:ilra-r Two 1\len Are Missing "'"' nt tht' m1'<'tln1t 1 .. 1•1111 lheJ n1•· j 
T • 11h&udC'1l nnd luuached tar;.rtllr ol lhf, 1 _.'""""._.,.. 
menace of :ry1sm. • • • .lDl"EllTUB 1'1 TUI ADVOCA'f't It Is rl'iiortcd to tbr lllnlatcr or irli:htrul lo.ni;uni:.-. AuJ !he!<e p~o- 1 
. Po~ts Crom Coombll Cove. r'lor:unc pie nr•• onb· now rinding out :hnt I 
a native of 1l&! Ro~ tbe daatrict or Harbor Ca)·. thnt Jncob StOOdlcy nlld Tho&. tht>re Iii 8UCh n th!nk 09 r•ubllC' 011lnlu11 t ~ jlq .. n-.t Greene of ltcd Cove who lc(L tht>lr nud lhl'}' an> not lt1uichlng IO·clur. I 
- homc•11 on Thur&dn.y mornlnr. enroutJ> Thl' l'asbln-lllr.:gin11 tarUce In llrn iitS. .JOIBPR R.\TIURD. Ito l:.'n,:l!11h llnrbour have not bc>en !louse or .\1;1cmu•y, will no: work In 
~ neelYtd b,. )Ir. A. F. • beard ot since. Search parties nrt lhl' elec:tlon. ncsix•ctnbll' P"oPlt' will 
ot tbl• cltJJ, on ThurHdR>' loo!lln;; ror them. nol &:qnd Cor II. 
Jil9 lllD&ber, an ftteemod and I ---0- --
lfl~ EltS \~D S1't:EL WVl!llTlSB Uf T UE 
wo1urnA st:sn rnurnrn I dE .. ADVO<'t\1'W 
to Tlaandq lhat Jfr. Ha1w:ird had re· Kl~(~ .\ .ll.£S"i.\ lll1 
The 
Too Good For 
a Fisherman. 
MUST AD'S HOOK~ 
· Never Miss . 
Ask for l\fustad's. 
.. I cel\"ed • lettn from her. written In -- Revision of the 
ti.i. rite. r ber anal brlsht ·~yle. tlO tblll It ll'US I SYDXEY. Morch 31...: OrgonlzcJ List of Electors 
• 1uteip apart r?m quite a 1bock to hear that 11he had 1 :mners and S teel '11.'orkC?ra ot Cnpe mes tfte b11 Pulp and Paper . Plants which puaed away after a short lllneaa tol· 1 Brt?ton lO·nlghl unlt1•d In n :01c1;rno1 
tie ettUl&bed and the great mining industries .hich are to be I lowing a Ylolent attack of cou~hlni;. to f'T-emlPr W. L.. MacKcnzl, Kins:. •·on •rnt: 111sT111r•r ot· !<T • • 1011:-i·s, E.\S'ff:lf~ ,\:\ 0 '\t:STl'lt~ 
lllYISIO\~ 
~·aaie & t:O., Lta., 
• into ~don. Jt says "\Veil Done" to Premier'"'Squires and his Tbl' husband or thl' dct-C?aMd died •!x dt'mnndln~ lnvcgtl~Uon Into lhc 
ernmeat ad will elect Piccot.4 Calpin and Simmons at the ap- Y'o.'1'5 ngo. Mr11 •• Hny~·nrd wn"' i8 rlrcum11t.an<'r8 aurroundlni; the prtt· 
, 1>e:1r1 old and ltn\ C3 t~o son11, Mark cnt Red 11trlk!' acnr<> with. pnrt.r.111:\r XntlN· '"' hcrrhy 1:lwn rhnt a C'ourt 
proachmg elec.don. I or llus11:rnvo Hr., A. K o! S:. John'11 rl'rcrrncc to n speech . nllegl'l.I to ~vc cir Ill \•ll>lo~ or the Llat ot Eh•c1on for 
• • • • o . • , • D!ld one dnugb~er, !'tfr!l, Aubrey lllckA bt:rn deliver('(! hy Prethlenl Roy I thr Electornl Dl11trkt or St. John'11. 
In Mr.1t Simmons, Hr. Grace District hn.s one who is well-known
1
or Carmnn'f'lll<', to whom the .\drn· 1Wol\'111 'or tbl' 8rltl11h l-~mplr(' SLP.el Eastern and Wc11tcrn OMslnii. \\·Ill bt' 
noc only through the district but elsewhere. A prominent and energetic catc extends fl)'l'.D patht. Corporo.Uon at n JJC<'rcl mctln.: or «~e be!t1 In the Central J)l!ltrlcl rour1 
b . r H G h' man interests have thrown him into n011rd or Tradr hl're three \\t'C!b noom, on T11t11da) l1C'\l. ll•n :!rd dtl) 111' 
usiness man ° r. race. IS Y • 2 MORE WOMEN ngo. In mnkln1; public thl' content.11 ,\11rll, nnd shall ho conlluucd r:wh cln.r 
contact ~ith the people and he is very popular with them because of his or tho mcs11age the 1;1100'11 le:ic\ •r1 ~er~arrer until i1ncl lnt·ludlni: Sahir· 
many qaalities ot heart and mind. This end or the district is heartily .. dcclnred th11t no 1trlko ot ell~'r dny. the 7th clay or A11rll, from !? 
glad to have as its repr~ntative one whom it con trust to look after JOIN THIJ. ARMY it-eel workcu or miners hnd been sei 0'1•lo<k 1un. until 5 o'clock p.m. I 
its interest without getting off spectacular s tunts which do the district I,. Cor April 1s t. thn~ this Inference wna n11ted nt St. John'11 this :lht dny or 
. . . . . drawn by new1pnper11 trom the pbr1111- ,\farth, 1&!3. I 
no real good. In this connection Hr. Grace •s only awatting the oppor- Of Those Who Have Been Restored Jng ot 11 • trong letter forwarded to 
I Underwriters & Brokers. 
ALL CLASSES CF INSURANCE TRANSACTED. 
Marine 
Fire 
Accident 
Sickness 
Animals 
Plate Glass 
Automobiles · 
Employers Liability 
Registered Mail 
Tourist Floaters 
BANK OF NOVA SCOTIA BUILDING 
, 
. 
Phone 967 St. John's, N. F P.O. Box 917 
·tunity to register its di'>approvol of Mr. Archibald's action, an action the Steel Company b>' the t'nlon, ancl F. 1• '10RRt~ 
which has eventually meant for him full membership in the Tory camp. to Health by Ly& E. Pinkham'• that the whole oxc:l~ement had been Rt1' 1'10~ Ju~llC't. •••••••••••••••••••••••••Iii 
M~Ern~~mmoM~sb&ninH~Gra~O~a~a~ ~d h~ V~e~e~m~~d ~m~tcd~an~~ ~~~"r =~===~==~~~~~:~~=~===~-~.~- =-~--~-=-=-~--=-~-~=====~========~ 
· · ·r H · d d · 1 d · · tAlk. They lntorm tho Promlor U1nt 
resided there alt his h e. e receive a goo , practaca e ucauon in •1•1 .. ...,, . "Ih d b-.. h · d ,. D km "  wau .. ee, noscons1n.- n n au I ten t oul!lln -.ape rcton wo>r c;n 
the old Grammar School taught by the late James Munn and began pnin In my left 11idc ned I could not ~ICt •L&nd ready 10 accep~ thl? c:hallcngc 
hiS business career with the firm of the late R. Rutherford in IS94. '.:r~~~~~·~·7:u1~t or the Sydney no:ird of •rrnde nnd 
Thre years later he tran:\ferred to Munn & Co.'s employ, where he :iche .. 1 tried ,di1i'cr· 1 defy them to drive out. tho humblest 
remained until 1907, in which year he went into the general supply ~! 'f''dfn· E 11'·1~k~ Bol•hevlk In the ranks of labor. Th~ 
b · · H d · h f 't h h · yu 't bl lt<!lecrnm 111 11lgned by J . D. lie· usrness on h'.s own account. . c, un?g .t e past 1 teen ~ears, as 
1 
c3.:" i:,:i1~ g:d !n~ Lllcbl4ll Qn oohalC or the miners ;ind 
conducted a fishery supply business, principally the shore fishery, but .• tiAC11 In tho news· Pnul Mac Nell for tho ateC!l work· 
he bu also supplied. to a limited extent on Labrador. He ~tends four -~ I J papelnrs i tnnd \,h .. s;dt~ lcrs. 
• . b . IJ . :.... r1 t.aklr ; a:s t 0 I I 
square for honesty and fair play in private usiness as '°e as 1n · / nictlons l!llid. I feel 
m•tters of public concern. He is one of the largest emptoyer!i of { ,y' 7cry &'C.od n?w ru;i<1 STRID· OAl'i~OJ BE CALI.FD ~ · '" . " . C4ll do all rnv ';'.'Ori<. I 
labor in Hr. Grace and enters public life for the betterment of his ·'A~' f rc.:ommef.~ the Pl'M'S"1CJRO :;--3], Pblll M • d Vc111tat>lo Cor:iJIOUnd t<t cl! mv f:'len~ , ~ _ ... arch - P ur-
native town an country. . . an•I you ecn u.sc m11 l"'timon1:•11l·..ttcr.' ray, lnteriuutonal Vice PrHldcnt of 
•The Squires team for Hr. Grace are going to be winner$. Reports -Mn. HATTIE "'""®ti, ir.o li:mien the Unlteh llrfne Workers referring 
160Gfe io eYery day that the sentiment grows stron11;er for Sir Richard St., llll~t.-c,. Wia. 1 to the Capo ftrefon 1trlke on Satar-~bfres. Hr. Grace District rightly prides itsetr upon its lndepend.l G2ined m £"'7 Way •da1. aafdot ''111• 11tuatlou I• the DI•· 
iii$ tit kn ws 'ts own m'nd and acts accordln•ly and itS decisions • BuUalo. N. Y.-•·r hlld ivm" female ,trlct llu a.tea called to ID1 atteaUoa 
• o 1 ~ " • trcublt'S that ju··L r.m my h<>t.ltl\ <iown . b1 Sllb1 &.rr•'t of Olace Bay and iii· 1etdom at fault.. The fact that Hr. Grace says it . is gofng to ao that 1. lost tn}'. ~Vi" :It.: a~1d !· 1• m~ · 1 ha•e wl"'4' 1tim that. 00 atrlke ~ 
.;.,t..._., 1>1-..H r....... nd 91--- . th r h ~-- L. 113bl• :UI the :m1('. ! coulJ :~t lift . -~ • ~~ ..... a ·UlllDUlll 1s ano er proo . t at ~7'1........ 111 anytiiin(C heavy, !ln.f o. lin'.,. •. ,t1 -s ~I. be called _,Clout 'ftoWIOll or th• 'ta· 
~ bide. l?me da7a ~'O•dc: p ... t 1.no Ir, brd. ~A . ternatJonal CODatltuUon. The mat:er 
t fn.md hd t"M rr' tn try l.ydla F. '11 bela1 IDTelttl&ted under oar law1 
f'b\kham't V.::111!Ul..1:> Comf'llUnd a.i:J 1 I 
pined fn f!vory \::i 1 .: 'IUl.1 u 1t bcttJr I 111 omcen aau.ortnd to do ao. Tbe 
ond felt ct'""""r. J biul f.,ur>i not~IDf 1 orpnlll&tloD makee complaint that~ 
"'fore thb tb:t dJJ 11"'"° much J,-ot.d. ltbeh ... DO ,...,.. Wbf IJlhetl1&tloD 
-µt"S. J. ,Gucr., =>1 Woll& A\'.wst, 8laCntl4 *'* lft ordefecl' 1mmtl4ate11 ... Dua.llO. ? ·• Y. . • ' 
ASK YOUR GROCER FOR-
ttoWard's Edinburgh 
\ 
" . BORAX SOAP 
SpeciaJI}' suited for Winter use, as it not o~m kes clolhe$ . white and 
sort, bµt protects the hands. ' . • 
== F'"'"T: 
Sold by Mbsrs. Ayre & Sons, Ltd., Bowring Bros.,1 Ltd., R-l Stores. Ltd., James Baird, Lti.. J.~D. Ryan, C. F. Bennett & Co4 T. '& J. j. 
Mulcahy, Steer b~s., East End Broadway Store, W./ j. Mu alsti, 
W. E. Brophy, etc. ~ • 
, Also w,it known in the principal Ou~ .·.·i.,...~~.!-f~;" J 
THE EVENING _ADVOCATE. 
- - ----i~sJ /B!liT~ ES£f.E~:~B:O~S&21 u:o~bo~~s~!rklll'I, ---~1 . . a: .a • ' ~ Qn:tu:r lf.\X ~18ED DC]PD'S Km. I 
tgB~'. • . ~ . GR.OCERY . . .,· tl! :'\f:~L~ : 
J ~ ll'r • .\uhln 8tule" that thl'J h&}f nuuh t7•i .- ~ ~ ' Him Wt-ti ant.I thnlh 111 AJdnt111 Dr'P 
~. ~ I Without Pillu. I 
P.1 Poultry for Easter. . ~' st. ~1cboh111 station. Que .. l1nac11 ~(\ ~~ m I(Speclnl)-OaudllUI Aubin. u. W\'ll 
TURKEYS .. . . .. .. .. .. .. .. . . 56C lb~ ~ known nnd rcspectecl reslde:ll bere ht 
<OJ u s ur<' friend or Dodd'l! Khlucy Pill~. 
~i CHICKEN . . . . . . . ..... SOC lb. II.- lua tried them und round them 
~; • ~ gncd. 't 
t'. GEESE . . . . . . . . .. .. . ,. " -.. 35C Jb. .., :u:1 now ,·ery '";ell anit my li'dn ·~·11 
:>rl.' without 11uln" ~Ir. Aubin 11ta1~. 
~\ UCKS · 35 lb · · "Since the time I started 1aklnc; 
1=)
1 
D · · · · · · · · · · · · · · ' · · C ' fi\ Dodd's l\.ldney Pills, l bR\•e not had : 
( ; All Selected Stock. f~ .arlr more pa in nnd l hn,·e been able' 
to itet 10 In)' work." ~! Phon~ ~-our order for delivery 'Vednesd!ly. ~~ 1 Thl\t Mr. Aubln'11 troub!e came rrom 
\;._\ , lhc Kldocya IK evldetlCl' hy thl' rf'llef j 
~ G E S R EGGS' b·~ got fron1 Dodd'" Kidney Piil•· 1 ~1 EAST.c1R E GS! A TE · ~ I Thl.'y nre pure})· ancl 1.1lmpb· a Khlney 1 \~\ .\ Solcndid Sf'lcction in 1nn China Egsr Cupc:i, e~. ~I· remedy, They hHI nnd atrH«theqj 
_.. MOIR'$ CHOCOLATES. 5 cases just in. 1.g I tb1,> Kldnl'ya nnd pnt them In tbaP:e ~ SUQAR ALMONDS ls and Yz lb. Chocolates ~ ! ~~=·atn °11 the lmpurtues out oc tb~ 
.~; XE\V LA fD EGGS, guarnntced, at . . . . 60c. doz. ~ j It ta easy to aee bow ne1lectln& them 
~~ Large, Sweet VAiENCIA ORANGES, 35c. {loz. ~ nui:v bo th,. cause of Atrtoa1 mnea 
e- HARTLEY'S Raspberry and Strawberr.Y .Jnms, h~t Rhf'umatlsm. Drop•1• Urlurr ~· 
'11 {.::, hle11. Dlabelea and HetV"l DIMaie ~ Q; 1 lb. jars., 55c. ID 11ome "' the penalties tbat• 
<"'· ..- : ne11:lec1lnir the call or 1k:k .~*lii 
!Ji s TE _.... K B 'D OS ··v Sound kl~ney1 m..,.. ~~ f; a. • ID P1~r:11 b~:'r ~:JIU:.!~ .... 
CJ 1.~ Pill• nrr not the bftt 
._ : 11,.1r:?; ,.2 .Z!l.31 .... !;ldneya. 
(O.f§ fjr~"' ~ r;;_;;;; &:JE:1J @E cPE!J ~ W.aJ ~ ~ 
.-111'luA~T UH:S 11-.:J.. Julian J . Flcctv•gp1l cnplllzl'd dur· C'AlRO. :\larch !t-1: 11 btU..ecf 
• condition of F.arl Carnanon 11 crlU· 
l i;-01 L' , . 'I ll ""'-F ISng n storm lu ,\lbcrmnrlc Soun•!, cnl th Infection bavlnr ~-...... bl• t , ·"· .a. ·' 3rc - " 011r e ........,...,.. 
r, n 1, ·l their lhc~ ~odny whl'U 1h1• ru·;ir E ll:ilbl'tb Cll~·. Xorth C'arol 'nn. I lunp. 
Fl~! Save your money by buyingSmalh~·ood's Hand-made 
Toape BOots, ~etlington, High and Low~.4 Boots. Made of solid ~eather. 
These Boots being made out of Solid Leather, will outwear the cheap import 
cd boot, besides being much more easily repaired. . , 
Mail Orders receive prompt attention. 
• 
•• i. 
' 
wo~,Jnu~11 
!:':m='t=t- I tO ~ 
-Res. sa.oo pair. 8ale ....- •• •• t 
WOllEft BLACK Gn JIETlL so• 
-'72 palra, all alaes are reprennted. 
Cuban bffl•. medium \Of'. 
Reg. $6.00 pair. Kiile prltt! .... t!JIO 
WOXE~'"S ROX C.U,F BOOT:i- ln black 
and inahopn)", Cullan httl, mf'tlharu 
toe, all 11l1e11. • 
• Reg. $6.50 pajr. Hnle prltt .• .. L"O 
WOllt:~'S VH' I Km nOOT~ln b~ck 
ODI)', 9 LA. ..,,, U11bt well(hf, Cuban 
heel11. •It"" 3 to 6. 
nee. suo pair. 8-IP l'rltt . • . .fil.00 
WO'l£N'S BOX ('ALF BOOTS ._ In 
black only, Cuban h~·I. round lot·. 
J)t'rfonted 11tllcbl.ng, all 11lze11. 
Reg. $0.10 pair. Mal• prltt . . . A.1:> 
1'0~U:~'S \ 'll'I KID BOOTS-In tnn 
and black. perforated acam11. rubbt•r 
bM!lll. new receding toe, all 1lze11. 
Special per pf' ............... t-1.AO 
WOllF.~~ fl(' f KID BOOTS-Sort Clo· 
l11btd. klcl uppers. black only. "Dl)s · 
ton ·Favorito" tlc:alble M>IP1. All 'lbe~. 
Reg. $7.?0 pajr. Salf' prltl' . . . .~·..oo 
WOllEN'S l STRAP SHOP.S - Jllack 
patent lenlber. Louis h~I. plain 
receding toe. all alzMI. 
Re,;. $\>.76 p."llr. Sale- prlfe • . • .i2.~J 
' \fOXE~'S OXfORDS-Block gun mrtnt 
Kb~. wttb arnnrt Louis ht('I, all MIO:('!I. 
Reg. SG.60 pair. S11le prlr«" .... ~.'fn 
\f01CES'8 OXt.ORllS - Matlr of blnci< 
vie! Kid, mllltnr)' heel. nil t1!.zCJ1. 
SPft'lal Pfr pair . . . . . . . . . . . f;.US 
W011P.S~ :? and :t STHAI' SHOF.S-
Thr pop11IRr ' 'Snlly" dc:11lgo with I 'ft'O 
or tbr~ stra.p~. mllltary h~ls. rubbc'r 
covered. rc:cedlng 1~. ,pcrror:it~d 
11e:ims, all 111101!. 
neg. $6.10 p:ilr. !'lole prl<'t! .. .. $1.DS 
WPDO 
• oee ID 
d rub 
es. SUI 
WOJIE~'ff 
Rlack. Cu n heel. roud toe. 
llrltttl ...... : ............... . 
''"!D'S T.n OXFOllPS - With win• 
, eaban rubber h~l•: all sllf'lll. ' ~ lal prr pair .. • . . . . . ..IU!l " 
WOllEX'!i \'H'I ~m oxt·oaos - In 
black onl)', Cab'1n hfflll. recedlns toes, 
perrornted 11tltchlng oo 11eall1ll and toe 
cap; • II Slaff. 
Spee la I ptr paJr • . . . . . . . . ... n.J:. 
\H~•EX'l" Rl"rlCLEP SHOES-I bucklf! 
rn11tcnrr11. Tnn and Blaclt C.ilt boolll . ~ 
wllh wtng tip, cuban heel I! 
SJl('('lnl ,,.., pair .. .. . • .. .. ..'8-1" · :w.:~tS womrnrn nOOTS- tn tan and e 
Blal'lt leather, double 11tltched Jll'&ma. , 
wnter ti~ht, n ellow11 tonrur. all~l .. ,.1'. • 
Rcr. , s.:rn nnlr. SAi" orlflt . • . .. $1.N 
"f.X'S \'U'l lUP ROOTS-In black onl~. 
llnlmoral and Blucher rtyles. all 11hM1. 
~Pf('llll ~r fllllr .. .. • . . .'.. .. ~·..-
Jn:s'S-.11 .\llOf:A~r BOOTS- In muc'ber 
and 81\lmQral 11lyle~. r;u.vantel'd all 
ltnthn. 'llZ('ll r. LO 9 
Reit. $6.20 pair. - !'lalf' nrlef' .... ~:J 
lfEX'S TAS f' \ J,f' UOO~Blu<'hl'r C'nt. " 
metllum wol;;ht. Ooodycnr rol1>s. ru"l- ' 
ht'r tiM!I&. a II l'l~tl!. 
Stw'f'l:tl tlt'r n11h-. . . . . . . ..•. . S:..i1 
llES'S BOX f ' \Lt' BOO!l'!'l-H~T>· t>oot" 
fl'l• tinrtl lCPrV1rP, wllh llllt) wllhOlll 
rubbt'r hN:la. Goodyear WPltl'd ""''""· 
.Rt ot. $1:?.00 p!llr Cor • . • . . • . .M.76 
'.'ff:~ .. ~ r.r'\' "F.T,\1, ROOTS - Blue""' 
111,•le. Bull-do~ toe. rubber hccl11 wt'lt-
Nl 11ole11. nil 11l•M1. 
Reg. $16.60 p!\lr for .......... ~ 
I 
The ROYAL STO~~S, Ltd: 
The House ior· Value. 
.. 
QUIT _TOBACCO· 
Breaks ·11w 
'Grip or 
Colds 
By REWOP 
Day by Doy In 
- . . . 
Every w&Y tho 
• • ••• 
Torle1 are ge:Ung 
• • • • 
Wmker o..ud wea-ker 
• • • • 
~o wonder people came onl ot Hlr· 
gins' meetJng They got dl11111ted 
llatenlng to Outerbrldge 
• • • • 
BorUett, Sulley and Burke. 
• • • • 
Bult Bennett's Dluft. 
• • • • 
~x con tell you about Torbay, It la 
a Wlllhout Cor the Bunch or Torle1 .. 
• • • • 
What hCl.ll Hlggln1 done ror the £asl 
Encl. Ask younelf ~at, 11ueatlon. 
Sour answer 111 : Nothing! 
. . . . ~ 
B:irtlct~ will give Hlggl~ a 
for his mone,y t bla time. 
B~oyne's Cove · . The people •or• n.:;, •Island don"t 
lEi..B.:.1'1 ~\. Local Council want to be told what Squires did for 
(To lhc Editor) :hem. The)' kno"·· 
we, the members o'C this coun.cll, • • • , .. 
consrntulate the prcsen~ Oo\"ernment1 Baullno 111 solid for the Government. 
and our membcn1 for the wa)" thll~ nre l • ~ .. • 
helping I.ho people out In this time Tho men on the Oovt-rnment ticket 
or dlSlreas nnd for openlni; up labor I" 111 g ive you all lllelr time. They 
giving Industries lu this ~ountry of bll\"e no large CorporoUons to toke up 
oura. their time. 
S:lnford ond White t:inded hero but • • ~ • 
round that the Union bull dog woultl Tbe)' are men " ' llh lolll or energy. 
not let lhem C'ro11s the line. The>· h11d nncJ thl' welfnre or the countr)' and lttl 
to re.treat on the other s ide without people nt bean. ... 
hollll ng a m1•etlng. We won't l)c tall;- • • • • 
ed over b)" :in» such tm.sh lb:it Win:>or Tb.i Enat ):;nd le sure gollli: to \>e 
or 'Mor ine ncndil nrouDd here. repreoented In :bt- Houst• of Assem-
We will b!lrk the prese~t Covcrn- , bl)' , this time, but on the rlgbt .side. 
ment that Is 11trlvlDg to open up Indus- • ~ • • 
t r ies. Dell l1ln.ncl'a answer to the Tories 
SIKQed on bchalr or Durgoyne's Cove ltr"B:irtlett, Buller and Durko h:in 
J.c;c;il Council. Bennea B:idly B<?Sten. 
J . Pennc}' . H. c. Durre ll. c. {\' O..O}'. JOI) • • • • 
~rbcrr~·. Jolin llnllcy, Waltt-r Miller D:irtll!tt. Bullcy and Durke for pro· 
~alb~'l Suuon, J . )loody. J . Duteelt Gress nod a aqunre deal. 
lllld many others. • • • • 
nurgorne's Co'l'e. )larch 12. 192::. t(lgglns Is used 
fieneral Post Office 
Lettn Post- Inland 
required or not. 
t.tlat can do llle same. 
comes ~o that. 
• • • • 
The old Llbt>r:il Olatrlct 111 golnt; to 
f:ill In line with the Oo'l'ernment this 
trip. 
• • • • 
B:irtJeu, Sulley :ind Burke ore going 
to gl\"e JJlllle and his trio a aurprJae. 
. . . . . 
• \.. letter enclo1£(1, In nu env,elopo , 
whether 6cfuted oro<'pell, addroJJscd to B:i.rtlclt, lbe labourln\; ro:m i real 
nny place In !'\ewfoundland nn:I the' CrlencL 
. .. . . L:llm1dor Coa.st, which does DOl ex· 
c:eet& :in. ounce In weight will be COD· Illi;i;l ns knows Burl:e'11 wolght nod 
veyed to Its a eKtln:itloD ror three 1 he will know tl whole lot c•ort- wllcl\ 
cents. This nito Is nppllCllblo tor · the ballots are counted. 
I • • • • letters posted In one settlement for 
delivery In another acttlemeut a mile 0 yes. tho grocer from tho £1111.t 
or moro dJstonL End ;t1':i1 lllere with bells OD Cuhlu. 
, wtler Po1t- Fottlgn Can,..tell you why . 
Lettera for Great Brlualn. the Do • • • • 
mlldoD of Canada and the United One minute the Humber w11 no 
o1 Amer'IC4 are fonruded to good with H{alaa and the ueu ~n­
ror toar eesat. per ouce ae;t • oald •apport It. QIUI• a~ not 
J'alaabl• worrr. BdlleU aad Ile Wbf: lie,..YA 
""""-'"""'""'·' .......... *_ 
• T • a i 
iMf ilCMia It will be uotbel' foal' JUN on :be • 
~ aD4 wbea Mt aide or .the Hou• or Auemhl1tl 
JOlt9d bJ Ul1' +f ~ rctt,i Oe~lf'a.-. 
II iiie cent ror .... .b rooil nan. or • • • • • 
tnftlosa thereof. r , .. , Watch Squires Win. · . , 
:1fewspapen to th~ pbinlaLin. )I • ' • • 
CUU.. the Uall1'4 St,tes. Jo'ranc:e The 11eov10 of Torba>· ore tlnldhl·J 
Oerman1. etc .• mniit ti. D:"eP:sld' at the w1h Btllle Hlg«{nl and hl1 two ni.•n. 
rat• of c.no C01lt for · each two Thtr; tnow thoy hn11 nothln~ tc. Qff,•r 
0111:ce11 or rrncUou thoreor. ;1,• m onlr n lot or Bhlff. 
Pattt"I Pott Portugal Cove Is solid for 
J>Arcel• of mercluandh1e ar11 aellver- Oo\"ornmenL 
ed to deatlDAtlon In Newfoundland at . .. . . 
teb nte of one cent for tho first t,..0 The people want 11 worklnlt"lllnn'11 
ounces, and 80 on up to 1 lb., which Govcrn~onL Thnt's "by Squlrl'S Is l 
ll fonv:irded forel~ht centa. tho Bee·' i;olng to bf' returned. I 
Olld poand three cents additional, or • • • 0 I 
.. rl'nn eenta, and three cents ror cacti Day by D&y the F.ut t:ncl Ill\ ' wet 
additional pound o.r rracUon thereof don't want nnother four yurs of b"lng I 
up lo 10 ond 11 lb ... which ls tho Um- In OppoalUon. 
It, at 36 ceuta. Name ond address oC • • • • 
bf' IOllder muat.. ar-i>oa.r on a ll parcelL RCAll}', by J ove. Fox la beglDnlnii: 
Otherwlte we wlll refuse to nccept to realize tbB!. hlmaelC 3Jld the dr:ig I 
tbem. arc anowed under this lime. I 
81'ndera ot pa.rcela Cor local dcsllna- • • • • I 
llone must wrlto their name and nd· Durl<o's al roni;bold, Bell ls l:ind. 
dr~ss oD t!10 cover1. It not, powl· Hli;glna h1111 our •YtDtnthy. I 
ma1t.cr1 may reru1e to .accept them. • • • • J 
Pllrcela for other coantrlea mu1t be Fox la rolnt; a round agnln wtth tho 
:ICCOmpanled by a Cu.tome Declua- usual ba.nd 111.i.ako ancl '"ho'Y. ue ~ou 
Uoa Form, descrlltln« nataTe •nd old ma.n" s tuU. Does he thJnk ho c:on 1 
nhle of contenta. Tbtse fnrms will it.age that Bhttl again. He doea not I 
... 111PDlled b)' the Post olllce. and are want to know ony m•n that •oara 11 
""'11U&l to e111nN prompt despatch pair or long boot• or overalla until 
Of parcel. ,1 be wan ta ~r vol~. Tboae man ~111 1 
lfaile7 may be traumlUed b1 me.u1 call rour Bluff thia thue. C1rll J . I 
tr de Jlone1 Order Sntem and bY • • • • ~pb to plaeff ID Newtouadhuad Tbc people of the ~1t End want · 
'lillii. are lfoDey Order anc1 Tele~ph real 11\ou to reDreMnt :.hem. ! 
• 1t reuonablo ralff on ap '· • • • • I 
• . • • . . , • • Jlen that when 91fete4 will not • 
BflO~DWAY HOUSE Hf· .f 
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NEW ARRIVALS 
We 
are .the mo·st Sensational 
John's Has Yet Seen. 
CLOTH DRESS BAR.GAINS 
We have a line of the Very Latest Styles 
ClJoth Dresses, ranging in pcice from 
-$4.90 id ·ss.2s .. 
. 
Ill 
Remarkable Values are being taken 
. l • 
advantage o.~ by . tqrifty buyers. 
-------------------------------,~----·---------------------------------SP Rlr JG l1osrUMES 
• 
Here Is Our Best Offering This Season: 
·rhesP Costua~ .. ~s at prices ranging 
$8.00 to .SZZ.51 
~ .... t 
are wonderful values. I 
DON'T FAIL TO SEE THEM·. 
• 
:..J ~ 'f 
Ladies' PnH=Overs, $1t98 each 
Ladies have 
Day Purchases. 
you 
Our 
m~de :Your E-aster 
\ 
\V1ndow Display has 
Caused quite a City Sensation~ Neat, Nifty and 
, ~ 
Durable. COME AND SEE US 
be too aood to meet tllmt' without a ·, 
white collar OD. . :ltlla~Jatt:sctt:xttm~ll*D•DE18:itl~ltl*lat11CM:SNtx~~=~=:tn£iad«Jdii 
.I 
pi ..... ti@jfiijij4 
bes' VaD17 llld O•ll ..:n-11;,;,,,, 
I a allcf nalke ~ilcl a ~·:~~ 
1 pl~ It to life lu. Remember, was una 
1 frle • 111ar aalYaUon la 10ar ballot 1 ::" ::~ 
'i •t the poll.I. Ir 1ou •Ill aae tbe " "'1*J', ~liMt. 
dlcta.tes Of )'OUT COnac:lenee JOU Wiii r beell a lllbnr. SH 
' not he found wanuur. z:ever know Jo qammur or l Written on behatr of Southern Bar but bore her skim ... &(&tleatly utt( Local Council. the e~d and wben tile uael Of de90a 
I · SAllUEL PRll'\CE. Sr.. called her 1he WU nad7 to obef tM 
I · Chairman summon•. She leaytS to moara lier • Princeton March Sth 19!3 t:ad Ion 1 IOTIJtc baalle.Dd. aa a*""'1 
' · · child, two alatwa, UlNe brothers allll 
' ll large circle of NladYa alld frleaa 
I NO YELLOW PERIL Shrwus48reanorap. llbt•ulal4 . · to rcat In tho C. of B. Cemetery oa 
-- the 2dt!I • cby of F'eb1'11&1'1 b1 lier. I C\lontl't':il Stnrl Sheppard, there to await ~ Rtqr.; 
Jap:m 11 rnpldl>• forgln1t nhentl In rt'<'llon mora. Sbe na & mem.bor 
lhcr JncJustrlnl Ii&. aceordln~ tn C · t h<' C'~l!:.W.A. who mardaecl before IJoWUd Smith, \"lrC·presldeDI or tho l tortc1p to glYe thofr lut ftrewtll 
C':ina!llnn ?\ll1nu!J\Clur<'~· All'loclnllon 11t~lr 11latcr whoin Uae1 lond Cll\ ..... 
, '"l:o h'.lCL JuJt rcturn!.'d from e tour or, RI:" \lill be art:at11 mlaed 111: afJ Wll9 
, the ~t """ lh" .Antlpode11. Xol onh• ! knew her. 
1 I" • he l .illdln~ 6letorle~ on a col· 
ossnl cc:alo. but hqr lndu11tTlal l l'ncl~l'I 
lare r~blng Into thl' mo.rketa of th•s 
l world; nnxloul to obtain trndl' tb:it 
, win btn<ifil thl' people at la rge. :\fl'. 
~ow our dc:ir .imter la lleeplnc. 
She Is numberid wltb tile dtad. 
Frt'e riom llll ciarthly care aDd M:TO•. 
In .her narrow, lonely bod. 
Smllh declarcct. I Questioned on th<' " IH)."llh!ll. )"t-llow Thon bes ~ Ill now 4f»' lllster. 
ll rfl. he dl1m11!111ed It brlor'ly.\1111yinit Uut nur l~s la •heavta'• pin. 
1 ih<- pcdplc of tbl' e:i11t nro IQO ~tl:!Y Out I bop" •o'll meet up yonclc·r. 
with th~lr own :>lflllrs to botb&r nbout WIR-h our toll of life 11 o'er. 
trt-spnB!ilni; In other flt'ltl.;. J'I{~" · . 
1 )Ir. ~uilth bellc\"••S there hi n gr~:i~ She la conc but not fori:ottcn. 
,opportaDlt>· for C:ina:llnn p:·oducim• Ir: Z\tt'(r wltl ber memory t:ulo, 
1 th r> t-Ml as tho trr:wmdous popuL'ltlon SwCf'tC!lt thoiq:bt11 wlll :al'l"p-t: !loi;cr 
I~ .. to 11 la rire 0:1:tcnt. dr1pnndlnr. on Round tbe trraYe 11·horc 1be Is 111!1~ 
outai~yoor<'e~ for thrlr roqulr·. -· t•'rom ht-r nlcco and :ilsll'r nt tl1"' K 
1nrnt.s. WA .. :\fr3. Wm. Atkinson. I i\Ull)'nll:- ID1presse1I him tremrn llrrrn~ ~:ck, lfcrc!l [;th. 19!:1. 
dou~ly 1111. with a comp:ir:itlvely Sl'.lftl' HOW - vorv 
I r.01ml:1.Hon, he s11w evidence or grc:it _ r., 
lnlernJ ' ncth-lty. ThP- country, how· 
;over, ~~lnr removed fron: th!3 warld~ FOR '· . 
I• l\OC:Ord g to tho popul:ir co:iceplloa . , 1' not altlng lnroad:1 lntu Enr.itre-
, trade ougb. ~Ir. Smith ~lei. tbw~ 210 VOTES OUT OF 
lnra amplr opportnnltlc:i. ~ rr Cnnndlon butftne~a moo 110 de· 230 FOR SQUIBES 1 • Ire," ho added, uthero I.." "'\ !\plen1lld 
I cprortunlt>· ror dcvelopl:i,r inlrr-
Emplrc lr•ttllnr; In AUlltr:illn nnrl ~cw I z,nl:ind pro\' id Ing the buslnC'lct mer. 
1 oC tho Anllpot11•a manlrcJt n dt!tirc I or this trnde.'· 
I --~~-0------
1 East End is a Failure for 
I Higgins 
I "FotlowiD( th;-;;;;endotl1' openlai: 
. n.trht In SL John'• Eut. the Commit· 
I ttt met in their atftngth last n!a:ht, j when the ~Umin.at)' wo$ In coanfC· 
lion with the c:ampalgu was dlt;eulllfed 
I and aplHdid ~hl'!I wtH JIYeft by 
the c11ndlclateR. Riqhu1, Fox and Vin· 
nlcotqbe." 
The abo\e Is :in, extract from Iha 
D11llY· NeW$ )esterday. It Is sunk:lent 
10 eay that bj edaal count, the nata· 
. ber' .,._t at 'l'aeaQJ'-_ meetlq or 
th JllUiill Co•*1H.e wu 107 DI 
that lneladed caiWN&tes &1 1'ell. 1bat 
shows ibe ftcllt that hu atruc:lt In for 
. HJutns aad bla same. The bar room 
' tactics "of the Monday nlaht mec:lns 
,--. dlqusted the electon or St. 
John's S.,t. They are prepared to 
&Ive lbe ...._ ,_. all tbe latttacle 
It· wants. •od die result will earprllo 
Hlalna on Potnft&' Day. YDI Hla., 
ala be allowecl to pt away wit~ 
pallef· Not mach • 
C1llto• Evenlni; A1h·ocatc. 
IJC.1~ Sir,..:..Ple:\18 publish 1hi.:llt' kW 
li11 '. rroni llllddle Drcok. I wlfih w 
W•·i~cm • our mc111Mn1 herr 111:2in, 
C'n:.l;11r. Ahbotl and Winsor, ThC$C 7 
'Lr · th(' m~n we wlll hue whl'i1 thr 
eled:on It oYer. 1 am a h:ird "ork· 
In~ man t\nd ue•er iot anylhlni; o.tt or 
·:i~ Ganrnmont but. llr. Editor. llol\· 
n tbi: r.ame ot God could a man try to 
lurn t!it1 party out and how i:onld a 
m~n tnko ll!I a pencil to m:ark llJl X (or 
111, · b!.ber part1 ezcept R. A. Squire~ 
:•:iii W. F. C".oaJter'a Pftny! Ood hf'l1s 
1111 poor mea ·If the Tory part> r.ctt1 in. 
We Jum~ 230 \'Of.era bere and !!10 will 
·mrdy merlr their ballota for the 11rt'•· 
"ltt Oovnnmont. • 
Yours. 
HlJMBmUrOtrl'R INTENDF.:T>. 
\:;cld!e Crook, 1"1'1!h J3tb, l9::l. 
' 
t 
PUBLIC NOTICE 
.- i 
IE Hon. w. F. Coaker, 
IE Minister Marino ~  
f M l b d d d non 'for >e Prnld'°t F. P. U. or .eQtC~D a ;ways e ep~D e ~iY. . . ~ ~r .Slr,-.\t our auail 
their co·rrect Style and for · mat~rtals of HE ~:!:!e:Dll::~.::~ ;:;:1'.'llli!rt&l 
the' lat"dst' and best weaves. . I- re ,di ror tho c~mln1 , .. r: 
• I 1€ . Wm. H. Fo.wJ.ow, Cbl~ 
· • - · ·' · · · · • - 1€ I Wm. Fowlow or Mar\ID, D.· ...... ·~·"-""' W.e.~· n supplt you with a,q Q.vercoat te Robt. Fowlow. Treaaurer. DI . . '• lb s· ) 'F 11 Belt d t l ..e: Colin EYelloy, Secret•f1· in. ~ a~:J : l n c a c ::... 0 r u . e s y e ..e C:rorite Jonl!I. Door Ourd. 
• t:' 11 t] I l f m Holcllng 1ood mecUap. ID ti e ·popu ar co ours ro tE I m3)' ~)·.air, this CoaDcll .. 
~I l "rmlned to ~P the F. P • .U,. Clt.12 5 0 t 0 $ 25 0 0 1€ fl)'lng. Long ma1 ')'OD be •l*"llt ~ • • • te · rruldcnt, to plde th11 lftlll& o~ 
===========================.:.:======= tE I •:allon or wb!c:1 tbl_• Council fOrma ~ 
....... 
.I# 
for Men. We have always be~n famous 
. for and we have now a full range opened 
for fhe Spring trade. 
Bard 
• 
and SOff Felts 
t€ part. Wlalllog you, Mr. Preal4eat. dil 
= the F'. P. ll. ID general nerJ tmee• 
~ during tho comlnc )'tar. 
te OD behalf of Trlnlt)" Eut Local 
IE 
1 
Council. · 
>El COLI~ EVELI.\', ~rt. 
~lcoMri>RTOOVE $ WILL SUPPoRT . 
~1 .. : ..., .. ~~OPllNT 
; 
from $1.-50 to $7 .50 
JEI Dear .'31r.- Wo :be electorate uf 
tE Comfort Con• 1trongly welcome tbe 
>E Humber development and alao con-
iB all s~ ade~ and sizes rE gTlllUl;te tblOonrument OD tbe atlpa 1€ they ho1'0 takPn for tbe bet:eru1oat 
>E 
1 
of country ond ptoplc. We Intend to 
IE I clrin the nail tbls tlml' 'l'ltb au lroo English alld.Anierieay Caits· 
just arrived, embrace the l~rgest and most 
varied assortment for many years. Made 
of the best . quality '1 weeds by the best 
Makei:-s. ';~rices:- u 
. \.. 
55c, GSc,-7Sc~ 9Se, .si.oo, SJ.I.,, a._., s1.eo, 
,. 
t i.~ o, .,~00,. ,~, .. ... 
.. •. . . . - . 
· arm-uuer to be drawn bT men wbo 
IE I rep rd ua 11 I ndlana and· lmbel'lle1. 
tE I Those! men will not be toliera:0tl 
toE .Jt'~. We aasuro )'OD and Pllrt)' tolkl 
.e wUPJlOr t In the co:nlnJ eleolfon Wu 
. >E ! t.&n talk when wo bn~ to 11'DJ tails 
'. r.l11ln cnongb to be andert•IJOll ··hi• tE, .,. Letter than 1omo are doh11 now-A· 
tE ... ,... when :.beJ try to tell tll ab iut 
IE lthe man with the bis •1• aDd that 
>£ the alrpl&aM ma1 be IDJlq ..... on . 
~ aa bete at Comtor\ Co"'* We can ... 
~!'!~~our tr:~nda or tlle .qaew>IUS· . 
- gage wt .... doa't ean for •tan• . 
te ens. Bu. If the)' come wo eball be 
tE Sled 10 n»mrt Utem on to uabM tb9t 
>E f!ltroclaced' them ftret ... the 41Ho- I 
tE ~ ror-.,at. We are lael'e to °''°" 
tEi=ns .bat lldet~t:al td OU 
~ 1wta11tns "'• HToeat., p,..Neot 
l"S' CoUel' alld Ille llcJalrea :;z:• 
>E eTl1')' ................. 
i 'l'&US .._ 18 THS· TH. te eoarort caw.. ll&re1l -.. ua. tE ,. . lea! ....at ---·-~--ll!ti ;Im. .._. Sq 111 iW, 'iii 1)! ... ·.-..... : ..... . . 
~ ~ 
De yea ase Peps!dent 
Tooth Paster 
If y<.tu do, you should 
use the 
Decoater Tooth Brush, 
J Child Dies From Poisoning 
I Thoma•. the Uttle ll~ 7ear old ll01l 
I or Mr. Oeor1e Wblte. of tbe Pa1t.al 
1 Telegrapb1, and Mrs. While, Bond St., 
died. ycaterdll.)' .atternooo, halt ao bour 
CLfler he bad aw&llowed aome strJcb· 
olne 01111 wblch he took from· the 
I kitchen manUeplece where tbey bad 
I been lylJlg tor two years . . 
I Dra. Macpheraon aod ~tchell v.·e~• wb:ch iS SpeCfally adapt• bnallly aummooed but could do Doth· 
cd for use with Pepso- I log to save the Ullle fellow'• llCe. 
dent, Whisking Off' the lie WU a ·br lgbt )'OUDgeter and th!! 
only Qhlld Of bis parents, who are 
film from the teeth, and ~1 grief strlckeD over hla trnglc anft\ I making them c I ~ a n, ~ early paaslng. For Mr. ond Mrs. Whit~ 
~ smooth and white. 'I <Jeep sympathy 111 felt. ~ ~ 
The Cabot Back I We have ~oth. ~ Pric~ . . • . . . . 70c. each ~ The s. s. eabot returned cron• ~ Southern Sboro ports at 3 p.m. yestqr-' d~'. The ship landed all freight ex-J. Mclordo & Co •• ltd ~ cept al Trepo111e.y whcro •he was un-~ t oble to reach O\\'lng to Ice condition" 2 Ch • ,.,. s· 18?3 ~ The Cabot \\Ill IOM again ror ports O'J ~ eIDlS~ tnCe .,, • ~ rnr 011 Tre11asacy, :ind will t10ll early 
~ - ~ I Dl'Xl week. A11 11000 Rll the Ice mO\"CS ~ Water Street, St.. John's. ~ j otr the coast the Cabot will tow the 
~"'"'-"''~~'-~~~~~ ttchooner Ell:l\betb RodY.~', now al 
--------------I 'fre:1u cy, la port. 
F U R S ! Alas, Poor Kenneth, __ ,_, 
They Know You Well! 
Before disposing cf your furs --
see us. \Vl1oe\· r 0111y have knowledge ot th11 
ST. JOHN'S. 
All 
We guarantee to pay the highest CHhln-Crosble C8.ndldates It Is cer I 
market price for all k inds of Row 1 tnlnly not the 1'elegrom. That wide· 1 An turs an! Forward cash by return 1 awake Journal describes Mr. K. K 
ruil.,,or if you desi re the vnlue of ! !;:bort. the Tor)' vf(llm for Twllllnjtllte . _ --.---- _ 
2ur fur con be exchnngcd_ for 1 fJ1 i trlt t, as "n rNurnl'd soldier." This T WQ QT HER s ARE MISSING A ~· to tbe- Jaltlce ~ lut 1i 
any class of goods yuu rcqu:·e ar description does nol nt lllr. Short. wb(I DIRhC from TreJ1UH1 rePorta tbllt ln.,i blm OD Feb. Und Iii 
rock bottom prices. 
11 nc\·er wa11 o. 11ohller. The Telegram ' John J . Tobin of that place lmt lib ~ $30'.00 th H Jiu DOt 
Write for quotations. nlt<O sa) 11 ~Ir. Short foui;ht ngalo11t h R llrt> during Thurad&J''I 1torm, •UP·j :.r:.Cd ~o 1~::: t~ ha: contract. ~real odds In the 1!119 campaign In Dead Ara. Josep Hayse enews· llU~edly b)' hD\'lni; walkt'd OTtl° lhe • 
THE DOML'iION STORES,~ I Twllllni;ntc District. Ir being backed ... , ' . , 1' ('dr.e Of the kc In the harbor. I on Monlday IHlr•1•1,~ oohls wlAfftu ~ 
106 109 New Gower SL · • B ff Ad }' ~ d 0 and •n d them or ~. · er .. __ 
• P. 0. BOX 1re1 hr n. "corruption rund" of $;>00,000. ftJ mira S 0ve• an . In,: lhl' evlclence Jud«e llrforrl1 Pft 
• I ftlc·hed by the Cashin l·rowd from the I , . , ' S bl I Arr1"ves I buhhy one chanl'c more. lie will 10 t9 
DOVU,tuo,lbur.sat.:fu.i 11mhlk Ch c.'BL to lntluce their WO)' U:lck p R d G 'd ( a e . . . t work or i;o to J:all. ---•iio!t!jlljjpijio;oo.- -----to puwcr. cnn be colle1l Oghtlnt: oi:olosl e er aymon OU. s -- 0--- ____ """'....., ..... I"""" ______ _ FOLLOW THE DOLLARS o'hl, . then )Ir. Short wu up n~oln11t 1 • t I Thi.' Sabir I.. Capl. Murley, OITh'e•l 
$50 to uqo per week, the mont:Y It sure enough. • , . - ~ .. , . . • in 110rt al 7.::o this morning brlncln~ Sable Brings Crew of 
youra: somethlrut new. nol on old. ___ 0 rhe bllunrd "hlc:h II"' ept over tli .l"ars 1\ lllS man led and leave11 a I.irate th" follow In~ pllsseogers: w. Oll11'rt.
1 
GI d l\l Hollett 
wor11-<>Ul orol>Ollllon: Oeld untou~~ed I city and \•lc:lnhy on Thuralluy was b)' !urull)'. H " 11·1111 a mosi. lnduslrlou' T Hhlcock. D. Flemmln1;. J. w. Bart- a YS • • 
CXllfrlenc:a un~ecennrY: takes. erni;Y Accordll\Jf to the lnte~t repor~ll rar lhe worst for many winters. I rn:in, a:iJ his sudden a nd tragic pu- lett A. G. Oglh·le, B: WatllOD, T. Ryan. -- Take notace that One Mo1tb 
b9d.Y by storm. money rollls In. shol Crom the K.vle 11hr la bellP"l:l'd to ha~e Coming on quite suddenly ns It did. 11!uc comc11 ais u ~'·ero blow to h's L' J .., h D A • S r ;•- "'I !I'he crew or the Gtndy11 M. Hollett, after date s.e-f"appl1·-·:on ~ 50 eell 40: demon.alroted n one m n- , h Lo b 11 1 l , ""· . uus 11. • nstc). . ;e\ ..... ...,. 1 ., ,_ ... " ute~ •sella on demonstration: the new I r e.ne ed uls urs t 1 11 morn ni;. many "'ere cnughl out In ~he woo<l11 !omllr. I Kt•ll\·. Col. Xon;de, L. J . Klug, H. whkb was nb;uidoned la'll even ni;, be made to ffJSr Excellency. dlf lnltl~11 -Founta.ln Pon. the 'l•,.ntietb.I • ontl on the country ronds proceedlu;: I --· Jll:i<'~k. J. Butt. o. Snow, J. P:lnions. I were brought Into port by tbl' Satlle I., . . Da u Centu~y Wonder; never i;ouk: ~~ W AN~D-A girl ~bo has :o ur from town null threo <le:>.lhs nf'!• l'F.1'C:Jt It\ nw:i- D. GOl' LUS. ! J . w. Snow. J. W. rarBQna, R. Jones. I lbls mornlns;. Governor 1Jl Coua~l by l11a ~:!'~~k wi!!~tl~ts1::1~1~00:;i:,~r ~/Ju.. kno\rledge of plnln cookl~g. for p0sl· r . p:>rttd wblh! two other mo•o '1fe I . •I:. J. Pon;o'l!I. ;\II•!! Evn Holl>Ot. M. The Snblo 1. sighted tho Hollett at Pelley, Merchant. of Port B~ 
prop0sltlon Is 18 k:i.rot; money b:iek !Ion :is coott lo Sl. Jobn s; mus t he m '.uln~. All th2 \1ellm'I helon~ ,,, 11 b«:ame known thnt n ,bird. tra~- '1111.lclr . J . Snow. E. P11raon11,, J . c: 11 o'clock ycatcrdo)' moruln;; muk·I rord, for t'bo rfOt to USC dlci 
tr not as reoresl!nled: ?i:eut's oron~ neat. clean and willing to lrnrn Southern Shor<.> seltlcmobt.s nnd gen- l'dy had uccu~re~ ~1·beu at 6 (I clock lllllt. W. Parsons. 'l'. Wnl,"(!tJom. ,\ , llll( cllstress signals ond went to her wamrs (,( ~"\est RfT~ ... 
l!OO oer.ceot.; exctuahe territory. Preference given to one who has been cral S)mp:ilhy 111 f.ill for the rel:lll\'~!I lo t <.ve11ln1t l ntr.c:~ Rn>'111ond. John F 4 •1 w J I'nf'I<() 11 De fGlh"A n11Jll!lance The ,-elllll.'I bod lost l1er S th R' fl t- • to..._. send for pen a.nd £.-cent"· todav 1 d k b d !Flt en a d G 0 ~e R.deo l oc lb, I nw I'll, · • n · •"' ....,n ... I · ou west avsr. OWU1g 1a -J~KLESS YOl~TAI~ rJ::~ ·ro" tm nc nl home to cop kite eo M and friends or tho dcceaccd "bo11~ z • , n e r u , • ' 1.1. C:'l1bons, J. Allen. R. Power, \'. 11.11- stern and bad her rudder coae dam· .. I &b 
Df'l>t. R, t :.22 l:hthth St .. De Jfoloe!l. Ju. hon~e ele:in and tidy. Write full pn. tra1tlc p:isalo;. hM ca!ll 0 deep g loom 
1 
Ooulu1. B:iy Bulla, Road brought .ho lcrn. rc:••d hy contact with the Ice and nftt-r waters ot..Q~ Sound, or ~ 
niar3.141,tues.sot I tlculnr11 as to wuftes, experlene1! If 11nr. u\·cr :he ool,l:bt•urhooda to which tht>)' tody o f Peter Rll)'mood lo the. morgc1·.· pui·lni; too<! ood 1•0111 on l!Oord the purpose Of dnviag mad-Jnery. 
__ n1te. re!c.rences, <'le. Leners only con- bdonaed. l~ta1ed left hl1 home at 8 o'clock ,·cai1t'l. whl<:h was abort or b<>tb. abe l St. jobn.'s, March 8th, 1923. 
The s. 'S. Rosalind was to hnvl' leCt 1ldered. Addrns: "POSITIO~:· C'o , Tb~rad:i:; morning wllb his horse unJ • • ~J was tnken In tow t1nil towed durloir .,_ DANIEL PEI.LEY. 
Ne" York at noon today for Halltax.1
1 
Teuler & Co., St. John's. .JOSEPH 11.\IES. JlE~EWS. 1llde to go IJI the wood1 t :>r o. lo:ad ;.~ vf~;i I the tiny. The dliobh!d t1choonl'r 'Wt\I Add • 
and bere. mar:?ll,31,l.'IJ)ll? Th~ 'lfcUm1 of tile atorm ao far re-lor firewood. Hu was opp:irentl;v re· .• ~ , "'. J picked u11 about 70 miles from Ca~'1 ress. B 
ported are:-JoHPh Hayn, Reoe'l\'11,, tllrlllnr wben OY'-rtnken by the a:orm I r.aco n.nd had bl'cn brougllt l!e\'orol Port Blaadron, B. • .I' ; 
CZ: - ,_ ..... --- 11gl'd 18 yt'an: Henr)' Brurr. Allmlr- nnd I oat hit! \\'a)'. On Thursday night. Geni)ral Post Off 1·ce mllc'I when at 7 o'clock In tllo Q\·enlM marl0,41,UwkJJ l: .Ji. ,:21*DCllJC8:8:Jd*l1~JDl:l::Ct:8::~tJ:~~*DC&:S:::8:8:lG~ al'11 CoYe, aged 60 yt"ar11. mirrleil.1 \\h ·n In fallctl t11 rctyrn re1a•tves be·, ~ • thl' tow line broke. Tho Soble I. \'.'Cot ;; Pet~r Jbymond. Goulds, af:ed 0 yenrs (' t~e o_lar:nl'tl nnd ll ot.rnber of men -- • ha1 lt LO pkk UJI lhe \'C:l!ICI ar;~lu but Rewara,;_fj Ollured 
u-:dower. 1•··~~1 1 t ~ _,~.t"llth·n.:nt ori;~nl.zei~ ~ FOREIGN MAILS Ca111 Urown Informed C:iih. Murl"YI RI f':q , ~ Tbo •to:"T or lloy.1e'11 death i~ <'OD· i;cni "·' 1•3 • ->· and · cour.'d ,he ." 000 ' I -- t1lnt 11he w:i11 leaking t10 bndly the>' -
TURKEYS 
CHICKEN 
SPECIAL 
• • 
-
• • .. 
-
• 
• 
-
60c. 
55c. 
YD!ArS respectfully. 
John Wallace. per 
Blackler ~ Waliace, 
54 NEW GOWER ST. 
----------------
t2liard :n m ... Rltl'll rt't'rlYcd by In- Jn t?i· YIC.Dlty nil thnt night.. ' l'Stl'r; M ·1 s s s bl I r could no longer l«'eµ her aH03t. ll · r tum at inf nnation IS 
IPftlOr General Hutch n;:e Crum ;i•ry ruorn!ng JU!ymond. who Is u at Sap.er. . c· a e . Or v-ns decided lhrn lo toke off the CreTI or re . Of J hn 8. 
CftDIJt.. L)'Dcb Ill Rf':ll'Wll. Dect>alh!d 'cousin or the <!ecrucd nod Fllzl'll a ·111 , Grent . ntam, an:i~a and I who. n(l('r t1eltlng tlr!! 10 the 8Cbqo~er, to whereabouts 0 o. 
len bla bome Tbursduy morning f~r r.111eoul lc>e;.1te.I the frutcn body som~ ihc United States will close trnn11terrcd lo tlle S;iblo I. Orr's BLACK A.~D WHITE 
.he Wood& and the t<torm can>!' OD b"-; t<IX m ' l tll froM his home. Tbll bocly on l\Iomlav morning, the 2nd Thl' llOlll'Ll \\'O'I 05 dt•)'ll out Crom Is ET TE R DOG "'BUD." 
fore Int could return. Ile al)1>:irt•Dll)' was found bill n ahor: dhitancc from April, at 8 o'clock. C'adli: bounol to IJUrln with n cargo ot1Please communicate ~ith J. 
wandered about V:hlle the bllnu.'tl the hor11c. which hud been unharness- salt cor her owoert\, w. & T . Hollett. ~ 0 C m Ltd., Water 
raged In all 111 fury, and fh1:allr he ed. while the &lldl' "' 1~ 11 the lo~d of G. W. LeMESSURfER, Thr crew :ire Capt. J . ~1 . Dro\\'n, O. • rr O pany, 
bronir!it up at Furr1lUll! &tnllon. The wo:id w:is oh!o .In the v.clolty. 1 h0 uo Dq111ty ~tlul,lfr Por/<1 nnd Teltrrnpl1 ... . <'tnpl<i n Tu.ylor J f'~ib«lrlcy nncl .trcet. 
1tntltn Is no: 1:11cd llurln<; lhO wln:er, fortunate m:in Whl'D he found l'e \\'RS Mn rch 31st, 1923. I ~\'llllu;u llob!\n. . . m.l"'!I:: 
~1~~l~Tfi"rub~n~L~~u1~y ~uni ~e ~~ ~m We ·-----~-~-----~--~----------~-~~~~~~~---~~ 
closed and young Hayes fntlgued an,1 slide lo the hop• :hot U;c anlmt l 1 
woro out entero:S the etatlon lhroua;b I'\ oul<l find th& wny out, but ht! wo11 I 
a ,...:ndo'llF aod It wu here that the jovldtnt ly too fnr gone and sank In 
aeatcbers who organised Y4Jelordo)' thl' snow and ar:;i~t.~·cd .• The hor11e I 
rornlog when ho did not return fouid 1 wu alh'e nncl \';al t.your. ' \ nlooi; hy 
1111 frozen boll>·. 'Cbe young mon w .LR It he rescuers. .. i 
:mlr 18 years or nge and reqlded v.•ll!t I Dr. Anderson held a post mortem ex I 
bis p:ireota at Rene~•s u:u:natlon ar.er which the body w:ls 
I ,;lven In cbar&<' or Uuder1nker Marlin HE~U\' rmn·r • . \D)flll.\I,' ' ('OH:. to be prepared for burial. Deceased ls I 
Tho lnspec;tor Gencrul was also nc· 1mn·:ved by un on!)• daughter for I 
quolntcd by Const Poy,·~r of Cape whose berenvement thero 11 deep 1ym- 1 
Broyle, th.at Henry DrufC of Admlr- path>'. • . 
ul's Cove went Into the woods on 1 
Thursd11y .morning and was C4ughl In 1»\fO OTHERS IUWOltTt:D l ll!SSI ~(; 
tho storm. Foiling :o return boml', I The S.S. Cabot which ortll'ed yes· 
search portltt1 went look Ina; fqr him , tcrtloy from Southern Sboro 1>ort.i . 
and ha body was recovered yester- r<1ports tbot besldct1 tho two men, 
day moraine eome dlatonce trom bis Hayes and Bruff twa other men ore 
home. Deceased who wai aged GO missing from Portugal Covo and wl:en i 
. ' • . .. ' 
.. • ••• ""' "• ' • II. .. .. .. ,. .. • • , 
Reid-Newfoundland 'Co'y ., Limited 
··EASTER EXGURSl0N 
tho steamer was there yestel'd'l)' 
mornlnJ, search pllrtlee were being; 
organized The men left with th•lr ~ 
bonu~s and slides early Tbuniday 1 
morning to go for firewood. and were I 
I cnugbt out In tho bllnard. 
Kyle Re~rt.s Vessel I 
' --
A message to the Reid ll<lld. Co. this I 
morning from CapL Ste\'eneon of tbe , 
' Jl¥tt llJ'l tbat the 1t.eamer apoke tbe ; 
1el1:Joner 1•R. L . Borden" &nd pve ber · . A nlekf'd lullt'htt or • dall ax ""' •ore botll.r tbna tl1tr ue w~ i>11r Axes, Jl1tebetll Hd T"ls bold Uelr edp. 
Excursion R eturn Tickets will be sold between St.John's, Carbone a r, 
Heart'; Content, and Placentia, at:-• 
• 
ONE WAY FIRST CLASS FARE, 
• prirl•lonJ. Yhe· Borden 11 owned b)I !~orris, Lld., of Or1nd Bank. and I 
'. la Inward bd'und from the other •lde. 1 j. Should ~ Him Ba<k · I 
We wt1 11ell yoa ... rd,..~re we wlll bold JO.\ trade, llearate Mir ,.._,,..11r;"_. 
Our Hardwire \feare. · 
SOLE LEATBEB. Trl•aed ... IJlltrl-8'0 
.. 
BURTOW! HOOKS. "o. J.I. 1~ 11. t'l81C BOOKS. ........ 
good for going passage fromThursday, Mar. 29th, to Sunday, April 1st, 
ive, and for return passage up to and including Monday, April 2nd. 
incl us-
\ 
l!\ow tb1t poor Joe . Loos 11 enow-
f. bound "1omowbere alon1 the lino" i I would It not be the m09t eharllable 
to do to brlo1 him back home aplo 
noons. ................ •--•re• 
.lT LO'Wlft l'JUCU. 
I 
Bowring :Broth r IOOD aa be pll treecJ. 
, All ~rll trom Foao lodlft.t• that 
Mr 0-.. Orlmea fl rolq to make • I 
el•n ewMP of ne17 BectlctD of th 
dlatrlet ... 1111 f~l'Wel&11t o;pae.. 
._., tie beard or qala after ... 
~--ftd. 
• Hardware D""'---.. 
